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Alxusanat
Tilastokeskus julkaisee kuntien taloustilaston vuodel­
ta 1978 kaksiosaisena. Yhteenvedot kuntien menoista ja 
tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittani, lää­
neittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin esitetään tässä 
julkaisussa. Vastaavia kunnittaisia tietoja on julkaistu 
Tilastotiedotus -sarjassa (RT 1980:22). Tilastotiedotus­
sarjassa julkaistaan lisäksi tietoja kuntien tulojäämistä, 
siirtomäärärahoista, pitkäaikaisista lainoista ja rahas­
toista kuntamuodoittain ja osittain myös lääneittäin.
Nykyisessä muodossaan kuntien taloustilastoa on 
julkaistu tilastovuodesta 1973 lähtien. Aikaisemmilta 
vuosilta kuntien tilinpäätöstiedoista laaditut tilastot on 
julkaistu tässä tilastosarjassa nimellä »Kuntien finanssi- 
tilasto».
Vuoden 1973 tilastosta lähtien on kuntien tilin- 
päätöstilastojen laadinnassa siirrytty aineiston tietokone- 
käsittelyyn. Ko. vuodesta lähtien voi Tilastokeskus 
tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai tilaajan 
haluamalla tavalla yhdisteltyjä tai muokattuja tietoja 
kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. 
Näitä tilauksia hoitaa Tilastokeskuksen tiedotustoimisto. 
Tilauksista peritään Tilastokeskuksen suoritteista perittä­
vistä maksuista annetun asetuksen mukainen korvaus.
Helsingissä, heinäkuussa 1980
Förord
Statistikcentralen publicerar Statistiken över kom- 
munernas ekonomi för ar 1978 i tvä delar. Sammandrag 
över kommunernas utgifter och inkomster samt till- 
gängar och skulder enligt kommunform, Iän och utveck- 
lingsomrädeszon framläggs i denna Publikation. Mot- 
svarande kommunvisa uppgifter har publicerats i Serien 
Statistisk rapport (RT 1980:22). I serien Statistisk 
rapport publiceras därtill uppgifter rörande kommuner­
nas inkomstrester, reservationsanslag, längfristiga Iän och 
fonder enligt kommunform och delvis även länsvis.
Statistiken över kommunernas ekonomi har fr. o. m. 
statistikäret 1973 publicerats i sin nuvarande form. 
Den Statistik som gjorts upp pä basen av kommunernas 
bokslutsuppgifter för tidigare är, har publicerats i denna 
Statistikserie under namnet »Kommunernas finans- 
statistik».
Frän och med Statistiken för är 1973 har man över- 
gätt tili datamaskinsbehandling av materialet vid upp- 
görandet av kommunernas bokslutsstatistik. Frän och 
med ifrägavarande är kan Statistikcentralen pä beställ- 
ning leverera mera detaljerade uppgifter rörande kommu­
nernas utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
eller ovannämnda uppgifter sammanställda eller omarbe- 
tade enligt beställarens önskan. Dessa beställningar 
sköter Statistikcentralens informationsbyrä. För beställ- 
ningarna uppbärs ersättning i enlighet med förord- 
ningen om avgifter för Statistikcentralens prestationer.
Helsingfors, iju li 1980.
Olavi E. Niitamo
Aarre Sahavirta
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Johdanto
Kuntien taloustilasto 1978 on laadittu samojen pe­
riaatteiden mukaan kuin vastaava tilasto vuodelta 1977. 
Vuoden 1977 alusta voimaan tulleen uuden kunnallis­
lain aiheuttamien muutosten vuoksi ei vuosien 1977 ja 
1978 tilastoja voida suoraan verrata aikaisempiin tilas­
toihin:
Vuodesta 1977 lähtien on kunnat jaettu tilastossa 
kaupunkeihin ja muihin kuntiin. Kuntamuoto »Kau­
pungit» vastaa aikaisempia kaupunkeja ja kauppaloita, 
»Muut kunnat» aikaisempia maalaiskuntia.
Ennen vuotta 1977 otettiin kuntien liiketoiminnasta 
tilastoon ainoastaan liikelaitosten alijäämät ja ylijäämät. 
Vuodesta 1977 lähtien on liiketoiminta käsitelty brutto­
periaatteen mukaisesti.
Vuonna 1978 maassa oli kaikkiaan 464 kuntaa, joista 
kaupunkeja oli 84. Kaupungeissa asui vuoden lopussa 
2 840 574 henkeä ja muissa kunnissa 1 917 514 henkeä.
Menot
Taulukossa 1 on esitetty kaupunkien ja muiden kun­
tien menot ja niiden jakaantuminen käyttömenoihin 
ja pääomamenoihin vuosina 1974-19781. Vuonna 
1978 kuntien menot olivat yhteensä 30 579 milj. mk.2 
Kokonaismenojen kasvu edellisestä vuodesta on vuonna 
1978 edelleen hidastunut (asetelma 1)3.
1 Tässä tau lukossa kaikkien vuosien luvut sisältävät liikelaitos­
ten  kokona ism enot.
2 Tilasto sisältää k un t ien  m enot ja tu lo t  t i l inpäätösten mukaisi­
na, ku itenk in  ilman si irtyneitä yli- ja alijäämiä. Rahastosiirrot 
o n  n e t to u te t tu  lukutasolla. Jos vuoden 1978, t i l inpäätösten 
mukaisi in kokona ism enoih in  lisätään omien rahastojen m enot,  
ni istä vähennetään  po is to t ,  käyt töom aisuuden  koro t ,  vuokra- 
arvot ja m uu t  ti l i tyserät  sekä tulojäämien poistot  ja m uu t  
o ikaisuerät ja  niitä oikaistaan si ir tomäärärahojen, m enojää­
mien, ennak k o m en o jen  ja varastojen muutoksilla,  saadaan 
k un t ien  kokonaism enoiks i  25 079 ,4  milj. mk. Vastaavalla 
tavalla laskien saadaan kokonaistuloiksi 25 166,6 milj. mk. 
V uonna  1977 vastaavat  luvut olivat  23 377,4 milj. mk ja 
23 898,2  milj. mk.
3 Tilas tossa es i te tty jä  kasvuprosentteja  laskettaessa on m enois­
ta ja tu lo ista  vähen n e t ty  poisto t  ja laskennalliset koro t .  K un­
tien m enoihin  ja tu lo ih in  sisältyvät laskennalliset pääom akus­
tan n u k se t  ovat  varsinkin vuosina 1977 ja  1978 lisääntyneet 
huom attavas ti  siitä syystä, e ttä  pääomakustannuslaskenta  on 
useissa kunnissa o t e t t u  k ä y t tö ö n  ko. vuosina.
Inledning
Statistiken över kommunernas ekonomi för är 1978 
har huvudsakligen gjorts upp enligt samma principer som 
motsvarande Statistik för är 1977. Pä grund av änd- 
ringarna enligt den nya kommunallagen som trädde i 
kraft i böijan av är 1977 kan Statistiken för 1977 och 
1978 inte direkt jämföras med tidigare ärs Statistik:
Sedan är 1977 har kommunerna i Statistiken in- 
delats i städer och övriga kommuner. Kommunformen 
»Stader» motsvarar de tidigare städerna och köpingarna, 
»Övriga kommuner» motsvarar de tidigare landskom- 
munerna.
Före är 1977 omfattade Statistiken över kommuner­
nas affärsverksamhet endast affärsverkens under- och 
överskott. Sedan är 1977 har affärsverksamheten be- 
handlats enligt bruttoprincipen.
Är 1978 fanns det sammanlagt 464 kommuner i 
värt land, varav 84 var städer. I slutet av äret bodde 
2 840 574 personer i städer och 1917 514 personer i 
övriga kommuner.
Utgifter
I tabell 1 redovisas städernas och de övriga kom­
munernas utgifter och deras fördelning pä driftsut- 
gifter och kapitalutgifter under ären 1974-19781. 
Ar 1978 var kommunernas utgifter sammanlagt 30 579 
milj.mk2. Ar 1978 har totalutgifternas ökning frän före- 
gäende är förtfärande blivit längsammare (tablä 1)3.
1 I denna tabell inkluderar  samtliga ärs uppgif ter  affärsverkens 
totalutgifter .
2 S tatistiken upp ta r  k om m unernas  utgifter  och inkomster  e n ­
ligt bokslu ten ,  dock u tan  överförda över- och undersko t t .  
Fondöverföringarna har  angivits tili sitt nettovärde pä  kapitel- 
nivä. Om  tili to ta lu tg if terna  enligt 1978 ärs bokslut  läggs de 
egna fondernas utgifter  och därifrän avdras avskrivningar, 
r än to r  pä  anläggningstillgängar, hyresvärden och övriga likvid- 
poster  samt avskrivningar p ä  inkom stres ter  och övriga korrek-  
tivposter  och dessa korrigeras genom  ändring av reservations- 
anslag, utgiftsrester , u tg if ts fö rsko tt  och förräd, blir k o m ­
munernas to ta lu tg if ter  25 079,4  milj. mk. Räknat  pä motsva­
rande sätt  blir to ta l inkom ste rna  25 166,6  milj. m k .  Är 1977 
var motsvarande tal 23 377,4 milj. mk och 23 898,2  milj. mk.
3 Vid räkningen av tillväxt p rocen te r  har  avskrivningar och kal- 
kylerade rän to r  avdragits frän u tg if terna  och inkomsterna.  De 
kalkylerade kapita lkostnader  som ingär i kom m unernas  u t ­
gif ter och inkom ster  har  speciellt u nde r  ären 1977 och 1978 
ökat  kräftigt därför  att  kapita lkostnadsberäkn ing  i flera k o m ­
m uner  tagits i bruk under  dessa är.
1. Menot vuosina 1974-1978 
Utgifter ären 1974-1978
Expenditure in 1974-1978
Vuosi K äyt töm enot Pääom am enot Menot yhteensä
Ar Driftsutgif ter Kapitalutgifter Sum m a utgifter
Year Current expenditure Capital expenditure Total
1 000 000 Asukasta 1 000  000 Asukasta 1 000  000 Asukasta Veroäyriä
mk kohden mk k ohden mk kohden kohti
Per in- Per in- Per in- Per skatt-
vänare vänare vänare öre
Per in- Per in- Per in- Per tax
habitant habitant habitant unit
mk mk mk (P-)
Kaupungit - - Städei -  Towns
1974 ........................................... 7 729,98 2 828,22 2 735,83 1 000,97 10 465,81 3 829,19 31,2
1975 ........................................... 10 117,18 3 639,72 3 399,44 1 222,97 13 516,62 4 862,69 32,5
1976 ........................................... 12 719,89 4 555,87 3 851,74 1 379,57 16 571,63 5 935,44 34,7
1977 ........................................... 15 421,05 5 441,13 4 616,45 1 628,86 20 037,50 7 069,99 38,9
1978 ........................................... 17 113,00 6 024,49 4 438,65 1 562,59 21 551,65 7 587,08 39,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner - -
Other municipalities
1974 ........................................... 3 219,61 1 634,97 1 145,33 581,61 4 364,94 2 216,58 30,2
1975 ........................................... 4 185,07 2 156,32 1 430,59 737,10 5 615,66 2 893,42 31,0
1976 ........................................... 5 202,92 2 683,50 1 608,69 829,71 6 811,61 3 513,21 32,1
1977 ........................................... 5 906,68 3 087,97 1 756,00 918,02 7 662,68 4 005,99 33,9
1978 ........................................... 7 187,81 3 748,51 1 839,67 959,40 9 027,48 4 707,91 37,4
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -
All municipalities
1974 ........................................... 10 949,59 2 328,52 3 881,16 825,36 14 830,75 3 153,88 30,9
1975 ........................................... 14 302,25 3 029,82 4 830,03 1 023,21 19 132,28 4 053,03 32,0
1976 ............. ; .......................... 17 922,81 3 788,51 5 460,43 1 154,22 23 383,24 4 942,73 33,9
1977 ........................................... 21 327,73 4 492,92 6 372,45 1 342,42 27 700,18 5 835,34 37,3
1978 ..................................... ..  . 24 300,81 5 107,26 6 278,32 1 319,51 30579,13 6 426,77 38,7
Kuntien pyrkimys hillitä menojen kasvua on vaikut­
tanut pääomatalouteen enemmän kuin käyttötalouteen. 
Pääomatalouden osuus kuntien kokonaismenoista oli nyt 
20,5%, kun se edellisenä vuonna oli 23,0% ja kaksi 
vuotta aikaisemmin 23,4 %.
Kommunernas strävan att dämpa ökningen av utgif- 
terna har haft större inverkan pä kapitalhushällningen än 
pâ driftshushâllningen. Kapitalhushällningens andel av 
kommunernas totalutgifter var nu 20,5 %, medan den 
föregäende ar var 23,0 % och tvâ är tidigare 23,4 %.
Asetelma 1. Menojen kasvu edellisestä vuodesta, %
Tablä 1. Ökningen av utgifterna frän föregäende är, %
1975 1976 1977 1978
Käyttömenot -  Driftsutgifter ........................................................................ 29,6 23,9 15,7 10,3
Pääomamenot Kapitalutgifter ...................................................................... 24,4 13,1 16,7 -  1,5
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt............................. ............. ................ 28,2 21,0 15,9 7,3
Kuluttajahintaindeksin muutokset -  Ändringar i konsumentprisindex........... 17,9 14,4 12,6 7,6
Taulukossa 1 on esitetty myös kuntien menot asukas­
ta kohti ja veroäyriä kohti. Vuonna 1978 menot asukas­
ta kohti olivat kaupungeissa 61,2% korkeammat kuin 
muissa kunnissa. Vuodesta 1974 vuoteen 1978 ovat kun­
tien menot asukasta kohti kasvaneet 90,7 %.
Menot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
korkeaksi veroäyrin hinta olisi muodostunut, jos kuntien 
kaikki menot olisi rahoitettu kunnallisveron tuotolla. 
Vuonna 1978 olivat kaupunkien menot veroäyriä kohti 
1,9 p korkeammat kuin muiden kuntien menot.
Taulukossa 2 on esitetty kuntien menot vuonna 1978 
pääluokittain. Kaupungeissa suurin pääluokka oli pää­
omatalous, muissa kunnissa taas sivistystoimi. Kaupun­
geissa liikelaitosten käyttömenojen osuus kokonaisme­
noista oli 15,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin muissa 
kunnissa.
Tabell 1 visar även kommunernas utgifter per invä- 
nare och skattöre. Är 1978 var utgifterna per person i 
städerna 61,2 % högre än i de övriga kommunerna. Frän 
är 1974 tili är 1978 har kommunernas utgifter per in- 
vänare ökat med 90,7 %.
Utgifterna per skattöre ger en bild av hur högt 
skattöret skulle ha blivit om kommunernas samtliga ut­
gifter hade finansierats med kommunalskattens intäkter. 
Är 1978 var städernas utgifter per skattöre 1,9 p högre 
än de övriga kommunernas utgifter.
I tabell 2 har kommunernas utgifter framlagts enligt 
huvudtitel är 1978. I städerna är kapitalhushällningen 
den största huvudtiteln, i övriga kommuner äter bild- 
ningsväsendet. I städerna var affärsverkens driftsutgifters 
andel av totalutgifterna 15,1 procentenheter större än i 
andra kommuner.
2. Menot pääluokittain vuonna 1978 
Utgifter efter huvudtitel är 1978
Expenditure by main heading in ¡978 '
Pääluokat
H uvudti t la r
Main headings
Kaupungit
Städer
Towns
Muut kunnat  
Övriga kom m uner  
Other municipalities
Kaikki k unna t  
Alla k o m m u n er  
All municipalities
1 000 000 
mk
Vero­
äyriä
koht i
Per
sk a t t ­
öre
Per
tax
unit
(PJ
% k o k o ­
naisme­
noista 
i % av 
alla
utgifter  
% of 
total 
expen­
diture
1 000 000 
mk.
Vero­
äyriä . 
kohti  
Per 
ska t t ­
öre 
Per 
tax 
unit 
(PJ
% k o k o ­
naisme­
noista 
i % av 
alla
utgifter  
% of 
total 
expen­
diture
1 0 0 0  000 
mk
Vero­
äyriä
kohti
Per
ska t t ­
öre
Per
tax
unit
(PJ
% ko k o ­
naisme­
noista 
i % av ' 
alla
utgifter  
% of 
total 
expen­
diture
0. Yleishallinto — Allmän förvaltning -  
General administration ................... 575,42 1,05 2,67 379,32 1,57 4,20 954,74 1,21 3,12
1. Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  
Public order........................ ............. . 485,17 0,88 2,25 172,80 0,72 ; 1,91 657,97 0,83 2,15
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  Pub­
lic health care................................... 2 205,59 4,02 10,23 977,36 4,05 10,83 3 182,95 4,03 10,41
3. Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  
Social welfare services . . ................. 2 411,04 4,40 11,19 1 423,16 5,90 ' 15,77 3 834,20 4,86 12,54
4. Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  
Education and culture..................... 4 009,24 7,31 18,60 2 786,48 11,55 30,87 6 795,72 8,61 22,22
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggn. 
av omräden och allm. arbeten -  Com­
munity planning and public works . . 1 216,32 2,22 5,64 303,44 1,26 3,36 1 519,76 1,92 4,97
6. Kiinteistöt -  Tastigheter -  Real es­
tate ................................................... 881,91 1,61 4,09 379,14 1,57 4,20 1 261,05 1,60 4,12
7 a. Liikelaitokset -  Affärsverk -  Govern­
ment enterprises............................. 4 137,26 7,54 19,20 366,34 1,52 ,4,06. 4 503,60 5,70 14,73 ■
7b. Sisäinen palvelutoiminta -  Intern ser- 
viceverksamhet -  Inner service ac­
tivity : ................................ : .-. . 415,58 0,76 1,93 41,95 0,17 0,46 457,53 0,58 1,50
8. Rahoitustoimi -  Finansiering -  
Financing........................................ 775,47 1,41 3,60 357,82 1,48 3,96 1 133,29 1,43 3,71
9. Pääomatalous -  Kapitalhushallning -  
Capital.............................................. 4 438,65 8,09 20,60 1 839,67 7,63 20,38 6 278,32 7,95 20,53
Yhteensä -  S u m m a -  Total ........................ 21 551,65 39,29 100,00 9 027,48 37,42 100,00 30579,13 38,72 100,00
Kuntien menojen kasvu edellisestä vuodesta pääluo- Ur tablä 2 framgär ökningen av kommunernas utgifter
kittain vuosina 1975-1978 käy ilmi asetelmasta 2. frän föregäende är enligt huvudtitel under ären 1975 —
1978. •
Asetelma 2. Menojen kasvu edellisestä vuodesta pääluokittain, %
Tablä 2. Ökningen av utgifterna frän föregäende är enligt huvudtitel, %
1975 1976 1977 1978
Yleishallinto -  Allmän förvaltning................ ................................................. 32,3 27,4 13,5 11,6
Järjestystoimi -  Ordningsväsendet.................................................................. 34,0 19,4 15,3 7,8
Terveydenhuolto -  Hälsovärd........................................................................ 26,2 18,7 14,6 10,4
siitä -  därav:
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete........................................................ 26,7 25,4 38,9 11,7
Sairaalahoito Sjukhusvärd ..................................................................... 26,1 14,8 0,1 9,2
Sosiaalitoimi -  Socialväsendet........................................................................ 36,9 29,8 17,4 14,9
siitä -  därav:
Lasten päivähoito Barndagvärd ............................................................. 67,3 53,1 31,9 22,1
Sivistystoimi -  Bildningsväsendet............................. .. ................................ 34,5 ■ 22,9 15,9 10,2
siitä — därav:
Kansakoulut/Peruskoulut -  Folkskolor/Grundskolor................................ 31,1 22,3 15,8 8,6
Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av omräden och allmänna arbeten . . . 26,3 23,4 14,5 11,0
Kiinteistöt -  Fastigheter................................................................................ 28,8 20,1 17,1 16,3
Liikelaitokset -  Affärsverk........................................... ............................. 22,7 26,2 11,0 9,0
Sisäinen palvelutoiminta -  Intern serviceverksamhet..................................... 27,2 20,7 14,2 10,8
Rahoitus Finansiering................................................................................... 15,9 24,2 28,0 -  3,3
Pääomatalous -. Kapitalhushällning ........................................................... 24,4 13,1 16,7 -  1,5
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt........................................................... 28,2 21,0 15,9 7,3
Asetelmasta ilmenee, että menojen kasvu vuonna 
1978 oli nopeinta kiinteistöjen ja sosiaalitoimen pääluo­
kissa. Varsinkin lasten päivähoidon menot lisääntyivät 
edelleen huomattavati. Rahoitustoimen ja pääomatalou­
den pääluokissa menot vähenivät edellisestä vuodesta.
Ur tablän framgär att ökningen av utgifterna är 1978 
var snabbast inom huvudtitlarna för fastigheter och för 
socialväsendet. Speciellt utgifterna för barndagvärd 
ökade fortfarande betydligt. Inom huvudtitlarna för fi- 
nansiering och kapitalhushällning minskade utgifterna 
frän föregäende är.
Asetelma 3. Palkkojen ja kuntainliitto-osuuksien kasvu edellisestä vuodesta (käyttömenot), %
Tablä 3. Ökningen av löner och kommunalförbundsandelar frän föregäende är (driftsutgifter), %
1975 1976 1977 1978
Palkat (ilman liikelaitoksia) -  Löner (exkl. affärsverk).................................. 33,7 25,3 13,7 9,3
Osuudet kuntainliitoille -  Andelar tili kommunalförbund............................. 34,3 20,1 19,4 9,2
Käyttömenot yhteensä -  Driftsutgifter sammanlagt........................................ 29,6 23,9 15,7 10,3
Kuntien käyttömenoihin sisältyvät palkat ja maksu­
osuudet kuntainliitoille kasvoivat vuonna 1978 jonkin 
verran hitaammin kuin käyttömenot yhteensä (asetel­
ma 3). Palkkojen osuus kuntien käyttömenoista oli nyt 
32,8 % ja kuntainliitto-osuuksien 7,0 %.
De löner och betalningsandelar tili kommunalför- 
bunden som ingär i kommunernas driftsutgifter ökade 
är 1978 längsammare än de sämmanlagda driftsutgifter- 
na (tablä 3). LÖnernas andel av kommunernas driftsut­
gifter var nu 32,8 % och kommunalförbundsandelarnas 
7,0%.
2 1 2 8 0 0 2 8 7 5 0 —12
1975 1976 1977 1978
Kiinteän omaisuuden osto Köp av fast egendom........................................... 7,6 2,4 59,7 -  27,0
Talonrakennus -  Husbyggnad........................................................................ 28,2 10,0 20,3 3,0
Irtain omaisuus -  Lös egendom ..................................................................... 29,4 31,4 6,8 16,2
Julkinen käyttöomaisuus -  Publik egendom.................................................. 15,1 9,7 4,4 4,4
Liike-ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet .............................
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -  Kommunalförbund ochandragemen-
27,9 19,7 9,7 -  5,5
samma inrättningar . ............................................................................. 49,9 8,4 -  2,8 5,0
Pääomamenot yhteensä Kapitalutgifter sammanlagt ................................... 24,4 13,1 16,7 -  1,5
Asetelmassa 4 on esitetty kuntien pääomamenojen 
kasvu edellisestä vuodesta vuosina 1975-1978 luvuit­
tain. Talonrakennustoiminnan menot ja julkisen käyttö­
omaisuuden hankintamenot olivat vuonna 1978 jonkin 
verran suuremmat kuin vuonna 1977. Kiinteän omaisuu­
den ostoon ja liikelaitosten käyttöomaisuuden hankin­
taan käytettiin sitä vastoin vähemmän varoja kuin 
edellisenä vuonna.
I tablä 4 har ökningen av kommunernas kapitalutgif- 
ter frän föregäende är under ären 1975-1978 framlagts 
enligt kapitel. Under är 1978 var husbyggnadsutgifterna 
och utgifterna för anskaffning av publik egendom nägot 
större än är 1977. F örköp  av fast egendom och anskaff­
ning av affärsverkens anläggningstillgängar användes där- 
emot mindre medel än äret förut.
Asetelma 5. Menojen kasvu vuonna 1978 lääneittäin, % 
Tablä 5. Ökningen av utgifterna är 1978 enligt Iän, %
K äyttöm eno t Pääom am enot Menot yhteensä
Driftsutgif ter Kapitalutgifter Utgif ter  sammanlagt
Uudenmaan lääni -  Nylands l ä n ............................................. 8,9 -4 ,1 5,5
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs län . .................... 10,4 0,7 8,1
Ahvenanmaa -  Äland............................................................. 18,2 19,8 18,5
Hämeen lääni -  Tavastehus lä n ................................................ 11,0 -4 ,5 7,2
Kymen lääni -  Kymmene län................................................... 12,1 -  2,4 8,7
Mikkelin lääni -  S:t Michels l ä n ............................................. 9,9 9,6 9,8
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens län............................. 14,6 -7 ,3 8,7
Kuopion lääni -  Kuopio l ä n .................................................. .9,5 12,3 10,2
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands lä n ........................... 10,1 6,5 9,1
Vaasan lääni -  Vasa lä n ........................................................... 10,4 5,4 9,1
Oulun lääni -  Uleäborgs län .................................................. 10,7 -8 ,2 5,6
Lapin lääni -  Lapplands län ................................................... 10,1 -9 ,2 5,9
Koko maa — Hela landet ........................................................ 10,3 -1 ,5 7,3
Kuten asetelmasta 5 käy ilmi, oli kuntien kokonais­
menojen kasvu vuonna 1978 Ahvenanmaan läänissä
18,5 % mutta Uudenmaan läänissä ainoastaan 5,5 %. 
Myös käyttömenojen kasvu oli suurin Ahvenanmaan lää­
nissä ja pienin Uudenmaan läänissä. Pääomamenot li­
sääntyivät Ahvenanmaan läänissä lähes 20 % mutta jäi­
vät Lapin läänissä lähes 10 % pienemmiksi kuin vuonna 
1977.
Säsom ur tablä 5 framgär var ökningen av kommuner­
nas totalutgifter är 1978 i Alands län 18,5 %, men i Ny­
lands län endast 5,5 %. Ökningen av driftsutgifterna var 
störst i Alands län och minst i Nylands län. Kapitalut- 
giftema ökade i Alands län med nästan 20 %, men i 
Lapplands län var de nästan 10 % mindre än är 1977.
Vuonna 1978 olivat kuntien menot asukasta kohti 
suurimmat Uudenmaan läänissä, 7 990 mk, ja pienimmät 
Vaasan läänissä, 5 327 mk. Myös Lapin läänissä asukasta 
kohti lasketut menot olivat varsin korkeat, 6 615 mk, 
kun koko maassa vastaava luku oli 6 427 mk. Ensimmäi­
seen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa me­
not asukasta kohti olivat 5 926 mk, toisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa 5 729 mk ja kehitysaluevyöhyk- 
keitten ulkopuolelle jäävissä kunnissa 6 908 mk.
Tulot
Taulukossa 3 on esitetty kuntien tu lo t ja niiden ja­
kaantuminen käyttötuloihin ja pääomatuloihin vuo­
sina 1974-1978. Tulojen kasvu edellisestä vuodesta vuo­
sina 1975-1978 käy ilmi asetelmasta 6.
Är 1978 var kommunernas utgifter per invanare störst 
i Nylands län, 7 990 mk, och rriinst i Vasa län, 5 327 mk. 
Även i Lapplands län var utgifterna per invanare synner- 
ligen höga, 6 615 mk, medan motsvarande belopp i heia 
landet var 6 427 mk. I de kommuner som hörde tili den 
första utvecklingsomradeszonen var utgifterna per invä- 
nare 5 926 mk, i kommunerna i den andra utvecklings- 
omrädeszonen 5 729 mk och 6 908 mk i kommuner 
utanför utvecklingsomrädeszonerna.
Inkomster
I tabell 3 har kommunernas inkomster och deras för- 
delning pä driftsinkomster och kapitalinkomster un­
der áren 1974-1978 framlagts. Ökningen av inkomster- 
na frân föregäende är áren 1975-1978 framgár ur tab- 
lä 6.
3. Tulot vuosina 1974-1978 
Inkomster áren 1974-1978
Revenue in 1974-1978
Vuosi K äy t tö tu lo t Pääomatulo t Tulot yhteensä
Ar Drifts inkomster Kapita l inkom ster Summa inkomster
Year Current revenue Capital revenue Total
1 000  0 0 0  mk Asukasta 
kohden  
Per invänare 
Per inhabitant 
mk
1 000  000  mk Asukasta 
k o hden  
Per invänare 
Per inhabitant 
mk
1 000 000 mk Asukasta 
kohden  
Per invänare 
Per inhabitant 
mk
Kaupungit -  Stader -  Towns
1974 ........................................... 9 256,97 .3 386,90 1 126,47 412,15 10 383,44 3 799,05
1975 .......................................... 12 325,06 4 434,02 1 309,76 471,20 13 634,82 4 905,22
1976 ........................................... 15 019,29 5 379,44 1 613,04 577,74 16 632,33 5 957,18
1977 .......................................... 17 806,52 6 282,82 2 264,03 798,83 20 070,55 7 081,65
1978 .......................................... 19 148,81 6 741,18 2 374,74 836,00 21 523,55 7 577,18
Muut kunnat -  Övriga kommuner -
Other municipalities
1974 .......................................... 3 680,60 1 869,06 669,32 339,89 4 349,92 2 208,95
1975 .......................................... 4 927,95 2 539,09 725,18 373,64 5 653,13 2 912,73
1976 ........................................... 6 152,28 3 173,15 712,34 367,40 6 864,62 3 540,55
1977 ........................................... 6 943,24 3 629,87 749,98 392,09 7 693,22 4 021,96
1978 ........................................... 7 709,63 4 020,64 1 258,76 656,45 8 968,39 4 677,09
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -
AU municipalities
1974 ................ ; ........................ 12 937,57 2 751,28 1 795,79 381,89 14 733,36 3 133,17
1975 ........................................... 17 253,01 3 654,92 2 034,94 431,08 19 287,95 4 086,00
1976 ............................................ 21 171,57 4 475,23 2 325,38 491,54 23 496,95 4 966,77
1977 ........................................... 24 749,76 5 213,81 3 014,01 634,93 27 763,77 5 848,74
1978 ........................................... 26 858,44 5 644,79 3 633,50 763,65 30 491,94 6 408,44
1975 1976 1977 1978
Käyttötulot -  Driftsinkomster........................................................................ 33,0 21,9 15,6 7,0
Pääomatulot Kapitalinkomster..................................................................... 5,2 6,1 18,1 3,8
Tulot yhteensä -  Inkomster sammanlagt............. ......................................... 30,0 20,6 15,8 6,8
Taulukossa 4 on esitetty kuntien tulot pääluokittain 
vuonna 1978 ja asetelmassa 7 tulojen kasvu pääluokit­
tain vuosina 1975-1978.
Tabell 4 visar kommunernas inkomster enligt huvud- 
titel är 1978 och tablâ 7 ökningen av inkomsterna enligt 
huvudtitel ären 1975-1978.
4. Tulot pääluokittain vuonna 1978 
Inkomster efter huvudtitel är 1978
Revenue by main heading 1978
Pääluokat Kaupungit Muut kunnat Kaikki k unna t
Huvudti t lar Stader Övriga kom m uner Alla k o m m u n er
M ain headings Tow ns O th er m unicipa lities A ll  m unic ipa lities
1 000 000 Veroäyriä 1 000  000 Veroäyriä 1 000  000 Veroäyriä % kokonais-
mk koht i mk koht i mk koht i tuloista
Per skatt- Per skatt- Per skatt- i % av alla
öre öre öre inkomster
Per tax Per tax Per tax % o f  to ta l
u n it u n it u n it revenue
tp> (P-) (P )
0. Yleishallinto — Allmän förvaltning 
-  General administration........... AO,21 0,07 27,01 0,11 67,28 0,09 0,22
1. Järjestystoimi -  Ordningsväsendet 
-  Public o rd e r ........................... 104,76 0,19 62,86 0,26 167,62 0,21 0,55
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  
Public health care ..................... 709,14 1,29 253,56 1,05 962,70 1,22 3,16
3. Sosiaalitoimi — Socialväsendet -  
Social welfare services................ 711,63 1,30 600,73 2,49 1 312,36 1,66 4,30
4. Sivistystoimi -  Bildningsväsendet 
-  Education and c u ltu re ........... 2 036,32 3,71 1 727,71 7,16 3 764,03 4,77 12,34
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Plan- 
läggn. av omräden och allm. ar- 
beten -  Community planning and 
public w o rk s ............................. 269,26 0,49 28,11 0,12 297,37 0,38 0,98
6. Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real 
estate ........................................ 776,60 1,42 260,96 1,08 1 037,56 1,31 3,40
7a. Liikelaitokset -  Affârsverk -  
Government enterprises............. 3 733,40 6,81 240,43 1,00 3 973,83 5,03 13,03
7b. Sisäinen palvelutoiminta -  Intern 
serviceverksamhet -  Inner service 
activity ..................................... 359,19 0,65 28,03 0,12 387,22 0,49 1,27
8. Rahoitustoimi -  Finansiering — 
Financing................................... 10 408,24 18,98 4 480,23 18,57 14 888,47 18,85 48,83
siitä -  därav -  of which 
Kunnallisvero -  Kommunalskatt 
-  Municipal income ta x ............. 8 634,34 15,74 3 847,19 15,95 12 481,53 15,81 40,93
9. Pääomatalous -  Kapitalhushäll- 
ning -  Capital , ........................ 2 374,74 4,33 1 258,76 5,22 3 633,50 4,60 11,92
Yhteensä -  Summa -  Total ............. 21 523,55 39,24 8 968,39 37,18 30 491,94 38,61 100,00
1975 1976 1977 1978
Yleishallinto -  Allmän förvaltning.................................................................. 79,0 34,1 34,8 20,9
Jäqestystoimi -  Ordningsväsendet.................................................................. 29,9 75,3 22,7 21,3
Terveydenhuolto — Hälsovärd . ..................................................................... 18,6 17,6 18,6 9,4
siitä -  därav:
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete............................................. 18,4 24,7 44,2 12,3
Sairaalahoito -  Sjukhusvärd ..................................................................... 17,7 7,8 -  23,1 0,7
Sosiaalitoimi -  Socialväsendet........................................................................ 60,7 39,5 24,4 19,4
siitä — därav:
Lasten päivähoito -  Barndagvard ............................................................. 82,9 62,5 37,4 18,5
Sivistystoimi -  Bildningsväsendet.................................................................. 41,8 27,0 15,7 11,0
siitä -  därav:
Kansakoulut/Peruskoulut -  Folkskolor/Grundskolor............................. 37,7 28,0 15,8 9,5
Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av omräden och allmänna arbeten . . . 56,3 26,7 15,8 22,5
Kiinteistöt -  Fastigheter................................................................................ 28,0 19,6 20,4 20,8
Liikelaitokset -  Affärsverk...................................... .................................. 27,9 20,8 17,0 12,6
Sisäinen palvelutoiminta -  Intem serviceverksamhet ..................................... 28,3 23,3 20,9 14,9
Rahoitus -  Finansiering.................................................................................. 32,0 19,8 13,8 1,6
Pääomatalous -  Kapitalhushällning................................................................ 5,2 6,1 18,1 3,8
Tulot yhteensä -  Inkomster sämmanlagt........................................... .. 30,0 20,6 15,8 6,8
Rahoitustoimen pääluokkaa lukuunottamatta jäivät 
tulot vuonna 1978 kaikissa pääluokissa menoja pienem­
miksi. Sivistystoimen pääluokassa tulot kattoivat 55,4 % 
menoista ja pääomatalouden pääluokassa 57,9 %, mutta 
yleishallinnossa ainoastaan 7,0 %. Kuntamuotojen välillä 
on tässä suhteessa huomattaviakin eroja: Sivistystoimen 
tulot kattoivat kaupungeissa 50,8 % ja muissa kunnissa 
62,0 % pääluokan menoista. Sosiaalitoimessa vastaavat 
luvut olivat 29,5 % ja 42,2 % ja pääomataloudessa 53,5 % 
ja 68,4 %. 1
Taulukossa 5, 6 ja 8 on tietoja kuntien verotuksesta, 
valtionosuuksista, -avustuksista ja -korvauksista sekä lai­
nanotosta vuosina 1974-1978. Kuten asetelmasta 8 käy 
ilmi, on sekä verotulojen että valtionosuuksien, -avustus­
ten ja -korvausten kasvu vuosina 1975 -1978 huomatta­
vasti hidastunut. Lainanotto, joka vuosina 1975 ja 1976 
oli pienentynyt, kääntyi 1977 selvään kasvuun. Vuonna 
1978 voitiin lainanotolla kattaa 17,4 % kuntien pääoma­
menoista.
1 Ellei poistoja o te ta  h uom ioon ,  saadaan tu lo jen  osuudeksi  
kaupungeissa 28,4 % ja muissa kunnissa 44,2 %.
Med undantag av huvudtiteln för finansiering var in­
komsterna är 1978 i alla hüvudtitlar mindre än utgifter- 
na. I bildningsväsendets huvudtitel täckte inkomsterna 
55,4 % av utgifterna och i kapitalhushällningens huvud­
titel 57,9 %, men inom den allmänna förvaltningen 
endast 7,0 %. I detta avseende finns det stora skillnader 
mellan kommunformerna: Bildningsväsendets inkomster 
täckte i städerna 50,8 % och i övriga kommuner 62,0 % 
av huvudtitelns utgifter. Inom socialväsendet var mot- 
svarande siffror 29,5 % och 42,2%  och inom kapital- 
hushällningen 53,5 % och 68,4 %J
Tabellerna 5, 6 och 8 innehäller uppgifter om kom- 
munernas beskattning, statsandelar, -understöd och -er- 
sättningar samt inläning under Iren 1974-1978. Säsom 
det framgär ur tablä 8 har ökningen av bäde skattein- 
komster och statsandelar, -understöd och -ersättningar 
blivit betydligt längsammare under ären 1975-1978. 
Inläningen som under ären 1975 och 1976 hade minskat 
blev nu tydligt större. Är 1978 künde 17,4% av kom- 
munernas kapitalutgifter täckas med inläning.
1 Om inte avskrivningarna beaktas är inkomsternas andel i stä­
derna 28,4 % och i de övriga k o m m u n ern a  44,2 %.
5. Verotulot vuosina 1974-1978 
Skatteinkomster ären 1974-1978
Tax incomes in 1974-1978
Vuosi kunnallisvero Verot ja veronluonteiset % kokonaismenois ta  1
Ar K om m unalska tt maksut yhteensä i % av alla u tg if ter l
Year Municipal income tax Skatter  och avgifter av 
ska t tena tu r  sammanlagt 
Total of taxes and income 
of tax character
% of total expenditurel
1 000 000 mk • %
Kaupungit -  Stader -  Towns
1974 .............................................................  4 835,94 4 894,95 50,0
1975 .....................    6 381,77 6 448,68 51,4
1976 ................................................................  7 495,00 7 573,38 49,9
1977 ................................................................  8 565,92 8 656,68 48,3
1978 ................................................................  8 634,34 8 737,21 45,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Other munici­
palities
1974 ................................................................  2 028,91 2 056,13 47,3
1975 ................................................................  2 738,46 2 768,96 49,5
1976 ................................... , .......................... 3 405,06 3 442,27 50,9
1977 ................................................................  3 827,99 3 865,77 51,3
1978 .............................   3 847,19 3 892,70 47,4
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -  All munici­
palities
1974 ................................................................  6 864,85 6 951,08 49,1
1975 ................................................................  9 120,23 9 217,64 50,8
1976 .....................................................  . . . .  10900,06 11 015,65 50,2
1977 .............................     12 393,91 12 522,45 49,2
1978 ........................ : . . . . - ..........................  12 481,53 12 629,91 46,3
6. Valtionosuudet ja -avustukset seka korvaukset valtiolta vuosina 1974-1978 
Stätsandelar och -understöd samt ersättningar av staten aren 1974-1978
Shares, subsidies and remunerations o f state in 1974-1978
Vuosi ‘ Kaupungit Muut k unna t Kaikki kunna t
Ar Städer Övriga kom m u n er Alla k o m m u n er
Year Towns Other municipalities All municipalities
1 000 000  mk .
1 9 7 4 ...........: .  . .. .................. ................................. 1 035,96 1 228,36 2 264,32
1975 ........................................ ........... ................  1 575,85 1 662,95 3 238,80
1976 ................................. .. . . ................................  2 073,61 2 023,37 4 096,98
1977 . ...................... .. . ..............................  2 598,53 2 229,55 4 828,08
1978 ........................................ . . : ........................  3 005,97 2 463,22 5 469,19
% kokonaismenoista^ - i % av alla utgifterl -  %of total expenditure1
1974 ........................................ ................................  10,6 28,2 16,0
1975 ........................................ ................................  12,6 29,7 17,9
1976 ........................................ ................................  13,7 29,9 18,7
1977 ........................................ ................................  14,5 29,6 19,0
1978 ........................................ ................................  15,7 30,0 20,0
I lman k äy t töom aisuuden  korko ja  ja poistoja -  Exkl.  rän to r  pä anläggningstillgangar och  avskrivningar — Excl. capital interest and 
depreciation.
Asetelma 8. Verotulojen, valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten ja lainanoton kasvu edellisestä vuodesta, %
Tablä 8. Ökningen av skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning frän föregäendeär, %
1975 1976 1977 1978
Verotulot Skatteinkomster.......................................................................... 32,6 19,5 13,7 0,9
Valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset -  Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar.......................................................................................... .. . 43,0 26,5 17,8 13,3
Lainanotto -  Inläning..................................................................................... -  5,8 -  0,8 16,0 11,6
Vuonna 1978 oli valtionosuuksien, -avustusten ja 
-korvausten lisäys edellisestä vuodesta terveydenhuollon 
pääluokassa 5,9%, sosiaalitoimessa 20,5%, sivistystoi­
messa 10,5 % ja pääomataloudessa 29,6 %. Valtionosuuk­
sista, -avustuksista ja -korvauksista oli 62,5 % saatu sivis­
tystoimeen. Terveydenhuollon osuus oli 12,2 %, sosiaali­
toimen 14,1 % ja pääomatalouden 6,7 % (taulukko 7).
Är 1978 var ökningen av statsandelar, -understöd och 
ersättningar frân föregäende är inom huvudtiteln hälso- 
värd 5,9% , socialväsendet 20,5%, bildningsväsendet
10,5 % och kapitalhushällning 29,6%. Av statsandelar, 
-understöd och -ersättningar hade 62,5 % erhâllits till 
bildningsväsendet. Hälsovärdens andel var 12,2 %, social- 
väsendets 14,1 % och kapitalhushällningens 6,7 % (ta- 
bell 7).
7. Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset valtiolta pääluokittain vuonna 1978 
Statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten efter huvudtitel är 1978
Shares, subsidies and remunerations o f state by main heading in 1978
Pääluokat Kaupungit Muut k unna t Kaikki kunna t
Hiivudtitla r ' S täder Övriga k o m m u n e r Alla k o m m u n er
M ain headings T o w n s O th er m unicipa lities A il m unicipalities
1 0 0 0  000 Asukasta Vero- 1 000  000 Asukasta Vero- 1 000  000 Asukasta Vero-
mk kohden äyriä mk ko h d en äyriä mk kohden äyriä
Per in- kohti Per in- k o h t i Per in- kohti
vànare Per vänare Per vänare Per
Per in- skatt- Per in- skatt- Per in- skatt-
habitan t öre hab itan t öre habitan t öre
Per Per Per
tax tax tax
u n it u n it u n it
mk (P-) mk (p-> mk ( p j
0. Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  Gene-
ral administration ................................... 7,11 2,50 0,01 9,80 5,11 0,04 16,91 ■ 3,55 0,02
î. Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Pub­
lic order ................................................... 21,96 7,73 0,04 52,00 27,12 0,21 , 73,96 15,54 0,09
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  Public 
health care .......... ....................... 494,82 174,20 0,90 170,94 89,15 0,71 ' 665,76 139,92 0,84
3. Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social 
welfâre services : .......................... .. 401,35 141,29 0,73 368,60 192,23 1,53 769,95 161,82 0,98
4. Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  Edu­
cation and culture .................................. 1 804,94 635,42 3,29 1 612,77 841,07 6,69 3 417,71 718,30 4,33
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggn. av 
omräden och allm. arbeten -  Community 
planning and public works ..................... 6,85 2,41 0,01 12,75 6,65 0,05 19,60 4,12 0,03
6. Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real estate . . 4,83 1,70 0,01 4,03 2,10 0,02 8,86 1,86 0,01
7. Liikelaitokset -  Affärsverk -  Government 
enterprises. .............................................. 8,71 3,07 0,02 0,56 0,29 0,00 9,27 1,95 0,01
8. Rahoitustoimi -  Finansiering -  Financing 34,58 12,17 0,07 88,61 46,21 0,37 123,19 25,89 0,16
9. Pääomatalous -  Kapitalhushällning -  
Capital..................................................... 220,82 77,74 0,40 143,16 74,66 0,59 363,98 76,50 0,46
Yhteensä -  Summa -  T o ta l ........................... 3 005,97 1 058,23 5,48 2 463,22 1 284,59 10,21 5 469,19 1 149,45 6,93
8. Lainanotto vuosina 1974-1978
Inläning ären 1974-1978
Borrowing in 1974-1978
Vuosi Kaupungit M uut kunna t Kaikki kunnat
Ar Städer Övriga k o m m u n er Alla kom m uner
Year Towns Other municipalities All municipalities
1 000  000  mk
1974
1975
1976
1977
1978
1974
1975
1976
1977
1978
474,93 406,83 881,76
444,27 386,37 830,64
475,03 349,33 824,36
635,39 320,68 956,07
639,83 427,41 1 067,24
% kokonaismenoista 1 -  i % av alla utgifterl -  %of total expenditure1
4,8 9,4 6,2
3,5 6,9 4,6
3,1 5,2 3,8
3,5 4,3 3,8
3,4 5,2 3,9
1 I lman käy t töom aisuuden  korkoja ja poistoja — Exkl.  rän to r  pä anläggningstillgangar och avskrivningar — Excl. capital interest and 
depreciation.
Asetelma 9. Verotulot, valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset ja lainanotto asukasta kohti vuonna 1978 -kuntamuodoittain, mk 
Tablä 9. Skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar samt inläning per invänare är 1978 enligt kommuntyp, mk
Verotulo t V alt ionosuude t yms. L a inanotto
Ska t te inkom ste r Statsandelar  o.dyl. Inläning
Kaupungit — S täder...................
Muut kunnat -  Övriga kommuner
Yhteensä -  Sammanlagt..............
Asetelmasta 9 käy ilmi, että verotulot asukasta kohti 
olivat kaupungeissa yli 50%  korkeammat kuin muissa 
kunnissa. Valtionosuudet,-avustukset ja-korvaukset asu­
kasta kohti olivat kaupungeissa jonkin verran pienemmät 
kuin muissa kunnissa. Asetelmassa 10 on vastaavia 
tietoja kuntien tuloista asukasta kohti lääneittäin ja 
kehitysaluevyöhykkeittäin.
Uudenmaan läänissä kuntien verotulot asukasta kohti 
olivat 59,3 % korkeammat kuin Oulun läänissä. Asukasta 
kohti lasketut valtionosuudet, -avustukset ja-korvaukset 
olivat Uudenmaan läänissä ainoastaan 41,0%  Lapin lää­
nin vastaavasta luvusta. Myös kehitysaluevyöhykkeitten 
ja niiden ulkopuolelle jäävien kuntien erot olivat varsin 
selvät. ■
3 076 1 058 225
2 030 1 285 223
2 654 1 149 224
Ur tablä 9 framgär att skatteinkömsterna per invänare 
i städerna var över 50 % högre än i de övriga kommuner- 
na. Statsandelarna, -understöden och -ersättningarna per 
invänare var i städerna nägot mindre än i de övriga kom- 
munerna. I tablä 10 finns motsvarande uppgifter om 
kommunernas inkomster per invänare enligt län och ut- 
veck lingsomrädeszon.
Kommunernas skatteinkomster per invänare var i Ny­
lands län 59,3 % högre än i Uleäborgs län. Statsandelar, 
-understöd och -ersättningar räknade per invänare var i 
Nylands län endast 41,0 % av Lapplands läns motsvaran- 
de tal. Skillnaderna var även tydliga mellan utvecklings- 
omrädeszonerna och kommuner utanför dessa zoner.
Asetelma 10. Verotulot, valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset ja lainanotto asukasta kohti vuonna 1978 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, mk
Tablä 10. Skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning per invänare är 1978 
enligt Iän och utvecklingsomrädeszon, mk
Verotulo t V alt ionosuude t yms. Lainanotto
Skat te inkom ster S tatsandelar  o.dyl. Inläning
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän . ..............................................
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs I ä n ........................
Ahvenanmaa -  Ä land................................................................
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän...................................................
Kymen lääni -  Kymmene Iän.....................................................
Mikkelin lääni -  S:t Michelslän................................................
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens Iän................................
Kuopion lääni -  Kuopio I ä n .....................................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän .............................
Vaasan lääni — Vasa Iä n .............................................................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän .....................................................
Lapin lääni -  Lapplands Iän ...........................................
Koko maa -  Hela landet ........................ .. ................................
1. kehitysaluevyöhyke -  1. utvecklingsomrädeszonen................
2. kehitysaluevyöhyke -  2. utvecklingsomrädeszonen . . . . . . .
Kehitysaluevyöhykkeitten ulkopuolelle jäävät kunnat -  Kom-
munerna utanför utvecklingsomrädeszonema........................
Jos verotulojen kehitystä vuonna 1978 tarkastellaan 
lääneittäin, voidaan todeta kasvun olleen nopeinta Ahve­
nanmaan ja Pohjois-Karjalan lääneissä. Valtionosuudet, 
-avustukset ja -korvaukset lisääntyivät eniten Uuden­
maan läänissä, lainanotto Turun ja Porin läänissä (ase­
telma 11).
3 494 858 237
2 493 952 238
2 635 817 364
2 512 994 203
2 628 1 033 154
2 248 1 173 285
2 228 1 476 170
2 300 1 488 223
2 341 1224 271
2 313 1 246 227
2 193 1 682 212
2 382 2 094 228
2 654 1 149 224
2 167 1 845 192
2 320 1 266 249
2 944 923 219
Om utvecklingen av skatteinkomsterna ár 1978 grans- 
kas enligt Iän kan man konstatera att ökningen värit 
snabbast pá Aland och i Norra Karelens Iän, Statsan­
delar, -understöd och -ersättningar ökade mest i Nylands 
Iän, inláningen i Äbo och Björneborgs Iän (tablä 11).
Asetelma 11. Verotulojen, valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten ja lainanoton kasvu edellisestä vuodesta v. 1978 lääneittäin, % 
Tablä 11. Ökningen av skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning frän föregäende är enligt Iän är 1978, %
Verotulo t V alt ionosuude t yms. Lainanotto
Ska t te inkom ste r Statsande la r  o.dyl. Inläning
Uudenmaan lääni — Nylands I ä n .....................
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän
Ahvenanmaa -  Äland . ...................................
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän.......... .............
Kymen lääni -  Kymmene Iän...........................
Mikkelin lääni -  S:t Michels I ä n .....................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän . . .
Kuopion lääni -  Kuopio I ä n ...........................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän . .
Vaasan lääni -  Vasa Iä n ...................................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän ...........................
Lapin lääni -  Lapplands Iän ...........................
Koko maa -  Hela landet ................................
Taulukossa 9 on yhteenveto kuntien tulojen jakaantu­
misesta eri tulolajeihin vuonna 1978. Yhteenvedosta käy 
ilmi, että kaupungeissa sekä verotulojen attä valtion­
osuuksien, -avustusten ja -korvausten osuus kokonaistu­
loista on pienempi kuin muissa kunnissa. Tämä johtuu 
mm. siitä, että kaupungit harjoittavat liiketoimintaa huo­
mattavasti enemmän kuin muut kunnat; vuonna 1978 
liikelaitosten osuus käyttötuloista oli kaupungeissa
19,5 % ja muissa kunnissa ainoastaan 3,1 %.
3,1 20,6 -  3,2
-  3,4 12,2 74,5
15,0 16,3 17,6
-  1,0 15,6 10,4
2,9 16,0 -  9,3
3,4 5,9 71,5
5,9 8,6 -  15,7
3,5 13,1 66,3
-0 ,2 15,0 44,3
2,1 8,8 30,0
-  3,3 14,3 -40,0
-  2,1 4,6 48,0
0,9 13,3 11,6
Tabell 9 inneháller ett sammandrag óver fórdelningen 
av kommunernas inkomster pá olika inkomsttyper ár 
1978. Ur sammandraget framgár att báde skatteinkoms- 
ternas och statsandelarnas, -understodens och -ersátt- 
ningarnas andel av totalinkomsterna ar i staderna mindre 
án i de ovriga kommunerna. Detta beror bl.a. pá att stá- 
derna idkar betydligt mera affarsverksamhet án de ovriga 
kommunerna; ár 1978 var affársverkens andel av drifts- 
inkomsterna i staderna 19,5 % och i de ovriga kommu­
nerna endast 3,1 %.
3 1280028750—12
9. Tulojen jakautuma eri tulolajeihin vuonna 1978
Inkomsternas fördelning pä olika inkomstslag är 1978
Distribution ofincome in different kindsof income in 1978
Kaupungit
Städer
Towns
Muut kunnat 
Övriga kommuner 
Other municipalities
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All municipalities
1 000 000 
mk
% kokonais­
tuloista 
i % av alla 
inkomster 
% of total 
revenue
1 000 000 
mk
% kokonais* 
tuloista 
i % av alla 
inkomster 
% of total 
revenue
1 000 000 
mk
% kokonais­
tuloista 
i % av alla 
inkomster 
% of total 
revenue
Verot ja veronluonteiset maksut -  Skatter och av­
gifter av skattenatur -  Total o f taxes and income 
o f tax character................................................... 8 737,21 40,59 3 892,70 43,40 12 629,91 41,42
Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset val­
tiolta 1 -  Statsandelar och -understöd samt ersätt­
ningar av Staten  ^ -  Shares, subsidies and remune­
rations o f state1 ................................................ 3 005,97 13,97 2 463,22 27,46 5 469,19 17,94
Omaisuustulot^ -  Inkomster av förmögenhet^ — 
Property income2 ............................................. 1 968,68 9,15 594,53 6,63 2 563,21 8,40
Lainanotto -  Inläning -  Borrowing........................ 639,83 2,97 427,41 4,77 1 067,24 3,50
Omaisuuden myynti -  Försäljning av egendom -  
Sales o f property................................................ 160,92 0,75 140,57 1,57 301,49 0,99
Muut tulot^ -  Övriga inkomster 3 — Other revenue^ 7 010,94 32,57 1 449,96 16,17 8 460,90 27,75
Yhteensä -  Summa -  Total ................... ............... 21 523,55 100,00 8 968,39 100,00 30 491,94 100,00
1 Sisältää rahoitusavustukset  ja  o suude t  väkijuomayhtiön  voittovaroista — Innehäller  f inansieringsunderstöd och andelar  av alkohol-  
bolagets vinstmedel — Inclu d in g  fin a n ce  subsidies and shares in p ro fits  o f  th e  a lcoho l m o n o p o ly
2 Vuokrat ,  ko ro t  ja osingot — H yror,  rän to r  och dividender — R en t, in terest an d  d iv idends
3 Esim. m aksu t  ja korvaukset  sekä poisto t  -  T.ex. avgifter och ersät tningar samt ayskrivningar — E.g. fares, rem unera tions and a m o u n ts  
w ritten  o f f
Valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten osuus 
kuntien tuloista oli Lapin läänissä lähes kolmannes kun 
se Uudenmaan läänissä jäi 11% :iin. Verotulojen osuus 
oli suurin Ahvenanmaan läänissä ja pienin Lapin läänissä. 
Myös lainanoton osuus kokonaistuloista oli Ahvenan­
maan läänissä korkeampi kuin muissa lääneissä (asetel­
ma 12).
Statsandelarnas, -understödens och -ersättningarnas 
andel av kommunernas inkomster var i Lapplands län 
nästan en tredjedel, medan andelen i Nylands län förblev 
omkring 11%. Skatteinkomsternas andel var störst pä 
Aland och minst i Lapplands län. Aven inláningens andel 
av totalinkomsterna var pä Aland betydligt högre än i de 
övriga länen (tablä 12).
Asetelma 12. Eri tulolajien osuus kuntien kokonaistuloista vuonna 1978 lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, %
Tablä 12. De olika inkomstslagens andel av kommunernas totalinkomster är 1978 enligt län och utvecklingsomrädeszon, %
Verotulot
Skatteinkomster
Valtionosuudet yms. 
Statsandelar o.dyl.
Lainanotto
Inláning
Muut tulot 
Övriga inkomster
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n .................................. 43,6 10,7 3,0 42,7
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs lä n .......... 42,1 16,1 4,0 37,8
Ahvenanmaa -  Ä land................................................... 46,6 14,5 6,4 32,5
Hämeen lääni — Tavastehus lä n ..................................... 40,7 16,1 3,3 39,9
Kymen lääni -  Kymmene län........................................ 44,2 17,4 2,6 35,8
Mikkelin lääni — S:t Michels l ä n .................................. 39,9 20,8 5,1 34,2
Pohjois-Katjalan lääni -  Norra Karelens län.................. 37,9 25,1 2,9 34,1
Kuopion lääni -  Kuopio l ä n ........................................ 38,2 24,7 3,7 33,4
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län . .......... 39,6 20,7 4,6 35,1
Vaasan lääni — Vasa lä n ................................................ 43,7 23,5 4,3 28,5
Oulun lääni -  Uleäborgs län ........................................ 36,8 28,2 3,6 31,4
Lapin lääni -  Lapplands län ........................................ 36,0 31,7 3,4 28,9
Koko maa -  Hela landet .............................................. 41,4 17,9 3,5 37,2
1. kehitysaluevyöhyke -  1. utvecklingsomrädeszonen . . 36,7 31,2 3,3 28,8
2. kehitysaluevyöhyke — 2. utvecklingsomrädeszonen . . 40,7 22,2 ' 4,4 32,7
Kehitysalueiden ulkopuolelle jäävät kunnat -  Kom-
munerna utanför utvecklingsomrädeszonerna.......... 42,7 13,4 3,2 40,7
Nettomenot ja-tulot
Taulukossa 10 on esitetty kuntien nettomenot ja net­
totulot pääluokittain vuonna 1978. Nettomenot ja-tu lo t 
on taulussa esitetty myös asukasta ja veroäyriä kohti las­
kettuina. Nettomenot veroäyriä kohti antavat kuvan sii­
tä, kuinka monta penniä veroäyriltä, eli kuinka monta 
prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, 
kunnat käyttävät kuhunkin pääluokkaan sisältyvän toi­
minnan ylläpitämiseen. Asetelmissa 13 ja 14 esitetään 
terveydenhuollon, sosiaalitoimen, sivistystoimen ja pää­
omatalouden pääluokkien nettomenot asukasta ja vero­
äyriä kohti lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin.
Nettoutgifter och -inkomster
I täbell 10 har kommunernas nettoutgifter och netto- 
inkomster framlagts enligt huvudtitel är 1978. Nettout- 
gifterna och -inkomsterna har i tabeilen framlagts även 
beräknade per invänare och skattöre. Nettoutgifterna per 
skattöre ger en bild av hur mänga penni per skattöre, 
eller hur mänga procent av den i kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsten kommunerna använ- 
der för att upprätthälla verksamheten i respektive huvud­
titel. Tabläerna 13 och 14 innehäller hälsovärdens, so- 
cialväsendets, bildningsväsendets och kapitalhushäll- 
ningens nettoutgifter per invänare och skattöre enligt län 
och utvecklingsomrädeszon.
10. Nettomenot ja nettotulot (—) pääluokittain vuonna 1978
Nettoutgifter och nettoinkomster ( - )  efter huvudtitel är 1978
Net expenditure and revenue (-J by main heading in 1978
Pääluokat Kaupungit Muut k unna t Kaikki k unna t
Huvudt i t la r Städer Övriga k o m m u n er Alla k om m uner
Main headings Towns Other municipalities All municipalities
1 000  0 0 0 Asukasta Vero- 1 000 000 Asukasta Vero- 1 000  000 Asukasta Vero-
mk k ohden äyriä mk kohden äyriä mk kohden ayna
Per in- koh t i Per in- koh t i Per in- koh t i
vänare Per vänare Per vänare Per
Per in- skatt- Per in- skatt- Per in- skatt-
habitant öre habitant öre habitant öre
Per Per Per
tax tax . tax
unit unit unit
mk (pj mk (P-> mk (p)
0. Yleishallinto -  Allmän förvaltning
l.
-  General administration.............
Järjestystoimi -  Ordningsväsendet
535,15 188,40 0,98 352,31 183,73 1,46 887,46 186,51 1,12
2.
-  Public o rd er .....................
Terveydenhuolto -  Hälsovärd -
380,41 133,92 0,69 109,94 57,34 0,46 490,35 103,06 0,62
3.
Public health c a r e ........................
Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -
1496,45 526,81 2,73 723,80 377,47 3,00 2220,25 466,63 2,81
4.
Social welfare services...................
Sivistystoimi -  Bildningsväsendet
1699,41 598,26 3,10 822,43 428,90 3,41 2521,84 .530,01 3,20
5.
-  Education and cu ltu re .............
Kaavoitus ja yleiset työt -  Plan- 
läggn. av omräden och allm. ar- 
beten -  Community planning and
1972,92 694,55 3,60 1058,77 552,16 4,39 3031,69 637,16 3,84
6.
public w o rks ................................
Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real
947,06 333,41 1,73 275,33 143,59 1,14 1222,39 256,91 1,55
7a.
estate ...........................................
Liikelaitokset -  Affärsverk -
105,31 37,07 0,19 118,18 61,63 0,49 223,49 46,97 0,28
7b.
Government enterprises................
Sisäinen palvelutoiminta -  Intern 
serviceverksamhet -  Inner service
403,86 142,18 0,74 125,91 65,66 0,52 529,77 111,34 0,67
8.
activity ........................................
Rahoitustoimi -  Finansiering -  
Financing
siitä -  därav -  o f which 
a. Kunnallisvero -  Kommunalskatt
56,39 19,85 0,10 13,92 7,26 0,06 70,31 14,78 0,09
-  Municipal income ta x ...........
b. Muu rahoitustoimi -  Övrig finan-
-8634,34 -3039,65 -15,74 -3847,19 -2006,34 -15,95 -12481,53 -2623,22 -15,81
9.
siering -  Other financing . . . . 
Pääomatalous -  Kapitalhushällning
-998,43 -351,49 -1,83 -275,22 -143,53 -1,14 -1273,65 -267,68 -1,61
-  Capital.....................................
Nettosäästö tai -vajaus (-)  -  Nettoöver- 
skott eller underskott (-) -  N et surplus
2063,91 726,58 3,76 580,91 302,95 2,41 2644,82 555,86 3,35
or deficit (—) ........................................ -28,10 -9,89 -0,05 -59,09 -30,82 -0,25 -87,19 -18,33 -0,11
Asetelma 13. Eräiden pääluokkien nettomenot asukasta kohti vuonna 1978 lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, mk 
Tablä 13. Nägra huvudtitlars nettoutgifter per invänare är 1978 enligt Iän och utvecklingsomrädeszon, mk
Terveydenhuolto
Hälsovärd
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Sivistystoimi
Bildningsväsendet
Pääomatalous 
Kapit alhushällning
Uudenmaanlääni Nylands I ä n .................................. 643 751 705 815
Turon ja Porin lääni Äbo och Björneborgs Iä n .......... 436 539 584 481
Ahvenanmaa Ä land.................................................. 547 522 791 228
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän..................................... 487 524 627 505
Kymen lääni Kymmene Iän........................................ 448 472 709 526
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän ..................... : . . . . 363 435 537 465
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän.................. 372 452 601 475
Kuopion lääni Kuopio I ä n ........................................ 360 431 615 423
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän ................ 370 481 589 508
Vaasan lääni -  Vasa Iä n ................................................ 367 377 580 526
Oulun lääni Uleäborgs Iän ........................................ 373 369 604 432
Lapin lääni -  Lapplands Iän ........................................ 401 403 753 342
Koko maa -  Hela landet ............................................. 467 530 637 556
1. kehitysaluevyöhyke -  1. utvecklingsomrädeszonen . . 360 410 627 408
2. kehitysaluevyöhyke -  2. utvecklingsomrädeszonen . . 379 413 589 473
Kehitysalueiden ulkopuolelle jäävät kunnat -  Kom- 
munerna utanför utvecklingsomrädeszonerna........... 537 619 664 634
Asetelma 14. Eräiden pääluokkien nettomenot veroäyriä kohti vuonna 1978 lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, p 
Tablä 14. Nägra huvudtitlars nettoutgifter per skattöre är 1978 enligt Iän och utvecklingsomrädeszon, p
T erveydenhuolto
Hälsovärd
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Sivistystoimi
Bildningsväsendet
Pääomatalous
Kapitalhushäl lning
Uudenmaan lääni -  Nylands I ä n ................ .................. 2,8 3,3 3,1 3,6
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iä n .......... 2,8 3,4 3,7 3,0
Ahvenanmaa -  Ä land................................................... 3,5 3,3 5,1 1,5
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ..................................... 3,0 3,2 3,8 3,1
Kymen lääni -  Kymmene Iän........................................ 2,8 3,0 4,4 3,3
Mikkelin lääni -  S:t Michels I ä n .................................. 2,7 3,2 4,0 3,5
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän................... 2,9 3,6 4,8 3,8
Kuopion lääni -  Kuopio I ä n ........................................ 2,7 3,3 4,7 3,2
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands I ä n ............. 2,6 3,4 4,1 3,6
Vaasan lääni — Vasa Iä n ................................................ 2,7 2,8 4,3 3,9
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän ........................................ 2,9 2,8 4,6 3,3
Lapin lääni -  Lapplands Iän ........................................ 2,9 3,0 5,5 2,5
Koko maa -  Hela landet ............................................. 2,8 3,2 3,8 3,3
1. kehitysaluevyöhyke -  1. utvecklingsomrädeszonen . . 2,9 3,3 5,1 3,3
2. kehitysaluevyöhyke -  2. utvecklingsomrädeszonen . . 2,7 3,0 4,3 3,4
Kehitysalueiden ulkopuolelle jäävät kunnat -  Kom- 
munerna utanför utvecklingsomrädeszonerna........... 2,8 3,3 3,5 3,3
Neljän suurimman pääluokan nettomenot asukasta 
kohti olivat Uudenmaan läänissä huomattavasti kor­
keammat kuin muissa lääneissä. Jos nettomenot laske­
taan veroäyriä kohti, jää Uudenmaan lääni koko maan 
keskiarvon alapuolelle.
De fyra största huvudtitlarnas nettoutgifter per invä­
nare var i Nylands Iän betydligt högre än i de övriga 
länen. Om nettoutgifterna beräknas per skattöre ligger 
Nylands Iän under hela landets medelvärde.
Verotus
Taulukossa 11 on tietoja vuosina 1974-1979 toi­
mitetuista kunnallisverotuksista. Taulukossa 12 on yksi­
tyiskohtaisempia tietoja verotuksesta vuonna 1978. Ase­
telmissa 15 ja 16 esitetään lisäksi tietoja veroäyrimäärän 
ja veroäyrin hinnan kehittymisestä lääneittäin vuosina 
1975 -  1979 toimitetuissa verotuksissa.
Vuonna 1979 toimitetussa verotuksessa, joka siis 
koski vuoden 1978 tuloja, oli veroäyrimäärä asukasta 
kohti kaupungeissa 53,5 % korkeampi kuin muissa 
kunnissa. Lääneittäin tarkasteltuna äyrimäärä asukasta 
kohti oli korkein Uudenmaan läänissä, 22 943 kpl. 
Pohjois-Kaijalan läänissä vastaava luku oli ainoastaan 
55,0 % tästä eli 12 614 kpl.
Beskattning
Tabell 11 innehäller uppgifter om de kommunalbe- 
skattningar som verkställts áren 1974-1979. I tabell 12 
finns mera detaljerade uppgifter om beskattningen är 
1978. Tabláerna 15 och 16 innehäller dessutom uppgif­
ter om utvecklingen av antalet skattören och skattörets 
pris enligt län vid de beskattningar som verkställts under 
áren 1975-1979.
1 beskattningen är 1979, som alltsä gällde 1978 árs in- 
komster, var antalet skattören perinvánare 53,5 % högre 
i städer än i övriga kommuner. Granskat enligt län var 
antalet skattören per invänare högst i Nylands län, 
22 943 st. I Norra Karelens län var motsvarande antal 
endast 55,0 % av detta, dvs. 12 614 st.
11. Verotus vuosina 1974-1979 
Beskattningen áren 1974-1979
Taxation in 1974-1979
Verotusvuosi V eroäyrimäärä — Antal  ska t tö ren  — N u m b e r o f  tax u n its  on  1 m k  incom e
Beskat tningsar 1 000 kpl — st — pieces
T axation  year
Kaupungit Muut kunna t Kaikki k unnan t
Städer Övriga k om m uner Alla k om m uner
T o w ns O ther m unicipa lities A ll m unicipa lities
1974  i ..................................................... 26 738 735 11 225 861 37 964 596
1 9 7 5 . . ................................................................  33 821 295 14 191 964 48 013 259
1 9 7 6 .................................................................... 41 652 508 18 102 032 59 754 540
1977 ...........: .......................................................  48 194 634 20 803 551 68 998 185
1978 .....................................................................  51 673 164 22 656 917 74 330 081
19791 ................................................................... 54 847 949 24 121 991 78 969 940
Veroäyrimäärä asukasta kohti^ -  Antal skattören per invänare^ -  Number o f tax 
units per inhabitant2 kpl -  st -  pieces
1974 . . . . ! .....................................................  9 783 5 701 8 073
1975 .....................................................................  12 167 7 312 10 171
1976 .....................................................................  14 919 9 336 12 630
1977 .....................................................................  17 005 10 876 14 535
1978 .....................................................................  18 191 11 816 15 622
Veroäyrin keskihinta -  Skattörets medelvärde -  Average rate o f the tax unit -  p.
1 9 7 4 ...........................................................................  14,77 15,02 14,84
1975 .....................................................................  15,16 15,33 15,21
1976 . ...........................................  ................... 15,49 15,68 15,55
1977 .....................................................................  15,53 15,80 15,61
1978 ................................................ ...............  15,63 15,92 15,72
19791 ................................................................... 15,64 16,04 15,77
1 Ennakkot ie to ja .  (Lähde:  Verohallitus) . -  Pre l iminäruppgifter.  (Kalla: Skattestyrelsen). — Prelim inary data. (Source: N ationa l Board o f  
Taxes).
2 Jakajana  on tässä k ä y te t ty  maassa asuvaa väestöä verotusvuoden lopussa, ei siis edellisen vuoden lopussa k u te n  ti laston taulukoissa 
35.1 ja 35.2 — Som indelare har  här  använts den befolkning som b odde  i landet  vid beskattningsärets slut,  alltsä inte vid föregäende 
ärs slut säsom i s ta tis tikens tabeller 35.1 och 35.2 — D ividor is here residen t popu la tion  a t  the  end  o f  th e  taxa tion  year, n o t a t the  
en d  o f  the  previous yea r as in tables 35.1 and 35.2.
12. Verotus vuonna 1978 
Beskattningen är 1978
Taxation in 1978
Kaupungit Muut kunna t Kaikki k unna t
Städer övr iga  kom m uner Alla k o m m u n e r
T ow ns O th er m unicipa lities A ll  m unicipa lities
Veroäyrimäärä yhteensä (1 000 kpl) -  Antal skattören sammanlagt
(1 000 st) Number o f tax units, total (1 000 pieces)............. 51 673 164 22 656 917 , 74 330 081
Kiinteistötulosta -  Inkomst av fastighet -  Real estate revenue . 1 799 101 4 260 070 6 059 171
Liike- ja ammattitulosta -  Inkomst av rörelse och yrke -  
Entrepreneurial incom e ........................................................ 6 205 928 2 298 677 8 504 605
Henkilökohtaisesta tulosta -  Personligt inkomst -  Personal in­
come ................................... ............. ..................................... 43 576 575 16 066 796 59 643 371
Veronkorotuksesta -  Skatteförhöjning -  Tax raising................ 91 559 31 362 122 921
Veroäyrin hinta (penniä) -  Skattörets pris (penni) -  Tax per i mk 
o f income (pennies).................................................................. 15,63 15,92 15,72
Maksuunpantu kunnallisvero (1 000 000 mk) -  Debiterad kom- 
munalskatt (1 000 000 mk) -  Municipal taxation o f income
(1 000 000 m k) ..........................................................................  8 076,07 3 606,53 11 682,60
Asetelma 15. Veroäyrimäärän kasvu edellisestä vuodesta lääneittäin, % 
Tablä 15. Ökningen av antalet skattören frän föregäende är enligt Iän, %
1975 1976 1977 1978 1979
Uudenmaan lääni -  Nylands I ä n .................. ............................. 25,3 23,1 14,4 7,7 6,7
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän,. ................ 26,2 25,1 14,6 7,0 4,7
Ahvenanmaa -  Äland ......................................  ..................... 30,9 15,8 13,0 12,4 6,0
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän................................................... 27,3 23,9 14,4 7,1 5,5
Kymen lääni -  Kymmene Iän..................................................... 25,3 22,0 16,5 7,3 5,2
Mikkelinlääni S:t Michels I ä n ........... .................................... 26,0 25,8 17,5 9,5 7,4
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän................................ 28,8 26,6 17,9 9,3 7,4
Kuopion lääni -  Kuopio I ä n ..................................................... 26,2 25,2 17,4 9,6 6,3
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ............................. 28,2 26,1 16,2 7,5 8,3
Vaasan lääni -  Vasa Iä n ............................................................. 25,3 26,6 18,5 8,8 7,4
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän ..................................................... 30,4 28,1 16,9 7,4 7,0
Lapin lääni -  Lapplands Iän ........................................  . . . . 28,7 27,0 16,0 7,1 4,7
Koko maa -  Hela landet ........................................................... 26,5 24,5 15,5 7,7 6,2
Asetelma 16. Veroäyrin hinnan muutos edellisestä vuodesta lääneittäin, p 
Tablä 16. Ändringen av skattörepriset frän föregäende är enligt Iän, p
1975 1976 1977 1978 1979
Uudenmaan lääni -  Nylands I ä n ................................................ 0,55 0,38 0,03 0,09 0,03
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iä n ........................ 0,20 0,27 0,07 0,22 0,08
Ahvenanmaa -  Ä land.............................. ............................. 0,53 0,04 0,01 0,16 0,18
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän .................................................. 0,24 0,28 0,11 0,09 0,12
Kymen lääni -  Kymmene Iän..................................................... 0,58 0,47 0,08 0,16 -0,06
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän ................................................ 0,37 0,30 0,00 0,02 0,04
Pohjois-Karjalan lääni Norra Karelens Iän................................ 0,18 0,42 0,03 0,01 0,07
Kuopion lääni -  Kuopio Iän ..............................  ................ 0,24 0,11 0,05 0,05 -0,03
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ............................. 0,15 0,40 0,03 0,01 0,04
Vaasan lääni -  Vasa Iä n ................................................ .. 0,18' 0,38 0,03 0,06 0,15
Oulun lääni - Uleäborgs Iän ........................................ ............. 0,30 0,35 0,06 0,15 -0,03
Lapin lääni -  Lapplands Iän ........................ 0,30 0,14 0,01 0,02 0,04
Koko maa -  Hela landet ........................................................... 0,37 0,34 0,06 0,11 0,05
Veroäyrimäärän kasvu oli vuonna 1979 toimitetussa 
verotuksessa suurin Keski-Suomen läänissä ja pienin Tu­
run ja Porin läänissä ja Lapin läänissä. Veroäyrin hinta 
nousi keskimääräistä nopeammin Ahvenanmaan, Hä­
meen ja Vaasan lääneissä. Kymen, Kuopion ja Oulun lää­
neissä veroäyrin keskihinta aleni edellisestä vuodesta.
Varat ja velat
Taulukko 13 sisältää tietoja kuntien varoista ja  velois­
ta vuosina 1974-1978. Asetelmassa 17 on lisäksi tietoja 
eräiden tase-erien muutoksista vuonna 1978 lääneittäin.
Ökningen av antalet skattören var i beskattningen är 
1979 störst i Mellersta Finlands län och minst i Abo och 
Björneborgs och i Lapplands län. Skättörets pris steg 
snabbare än i genomsnitt pä Aland och i TaVastehus och 
Vasa län. I Kymmene, Kuopio och Uleäborgs län sjönk 
medelskattöret M n  föregäende är.
Tillgängar och skulder
Tabell 13 innehäller uppgifter om kommunernas till­
gängar och skulder ären 1974-1978. Tablä 17 upptar 
dessutom uppgifter om ändringar av nägra balansposter 
enligt län är 1978.
Asetelma 17. Eräiden tase-erien muutokset vuonna 1978 lääneittäin , % 
Tablä 17. Ändringar av nägra balansposter enligt län är 1978, %
Kassavarat ja 
talletukset 
Kassamedel och 
depositioner
Tulojäämät
Inkom strester
L yhyta ika i­
set velat 
Kortfr ist iga 
skulder
Pitkäaikai­
set velat 
Längfristiga 
skulder
Uudenmaan lääni -  Nylands l ä n ..................................... 15,1 10,7 -  1,6 12,5
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björrieborgs Iä n .............. 0,6 12,9 14,5 8,5
Ahvenanmaa -  A land................  ........................... 28,3 3,6 15,5 16,1
Hämeen lääni -  Tavastehus län .................................. 3,3 8,5 -6 ,7 4,3
Kymen lääni -  Kymmene län . . .  ................ ................ . . 3,7 23,0 24,6 0,3
Mikkelin lääni -  Sd Michels l ä n ............. ........................ 9,0 14,5 5,9 10,2
Pohjois-Kaqalan lääni -  Norra Karelens län..................... -  3,5 24,5 30,8 8,2
Kuopion lääni — Kuopio län . . ................................... 6,4 23,7 9,5 6,7
Keski-Suomen lääni -- Mellersta Finlands l ä n ................ 3,0 17,8 26,1 12,0
Vaasan lääni -  Vasa lä n ................................................... 6,6 15,7 5,3 6,3
Oulun lääni -  Uleäborgs län ........................................... -  15,9 23,9 13,0 3,5
Lapin lääni -  Lapplands län ........................................... -  0,3 13,1 29,1 12,0
Koko m aa -  Hela landet  ................................................ 5,0 14,7 6,8 7,9
Vuoden 1978 lopussa sisältyi kuntien taseisiin kassa­
varoja ja talletuksia asukasta kohti 578 mk, tulojäämiä 
762 mk, lyhytaikaisia velkoja 447 mk ja pitkäaikaisia 
velkoja 1 078 mk. Rahat ja pankkisaamiset olivat lisään­
tyneet edellisestä vuodesta 5,0% , tulojäämät 14,7%, 
lyhytaikaiset velat 6,8 % ja pitkäaikaiset velat 7,9 %. 
Valtionosuusjäämät, joita 31.12.1978 oli kaikkiaan 
867 milj. mk, olivat lisääntyneet 13,7 %.
Vid slutet av är 1978 inkluderade kommunernas ba- 
lanser 578 mk i kassamedel och depositioner per invä- 
nare, 762 mk inkomstrester, kortfristiga skulder 447 mk 
och längfristiga skulder 1 078 mk. Pengar och banktill- 
godohavanden hade ökat frän föregäende är med 5,0 %, 
inkomstresterna med 14,7 %, de kortfristiga skulderna 
med 6,8 % och de längfristiga med 7,9 %. Statsandels- 
resterna, som 31.12.1978 var sammanlagt 867 milj. mk, 
hade ökat med 13,7%.
13. Taseet vuosina 1974-1978 
Balanser áren 1974-1978
Balance sheet accounts in 1974-19 78
Vastaavaa -  Aktiva - A sse ts
Rahoitus- Varastot
Förräd
S to cks
Anto- Käyttö- Siitä — Därav — O f  which
omaisuus
Finansie-
ringstill-
gängar
L iq u id
assets
lainat
Utgivna
Iän
L oans
omaisuus
Anlägg-
ningstill-
gängar
F ixed
capital
assets
Maaomai­
suus
Jordegen-
dom
L and
R a k en ­
nukse t
Byggnader
Build ings
Kiinteät ra­
ken tee t  ja 
lait teet 
Fasta kon- 
struktioner 
och anlägg- 
ningar 
O ther co n • 
stru c tio n  
w orks
Irtain
omaisuus
Inventarier
M ovables
1 000  000 mk
Kaupungit -  Städer -  Towns
1974 ........................................ 2 906,55 289,69 534,96 12 958,69 2 541,46 5 362,08 3 092,33 964,21
1975 ........................................ 3 536,59 337,37 659,06 17 473,04 3 765,05 7 720,21 3 866,26 863,35
1976 ........................................ 4 202,51 339,13 856,48 23 220,73 4 689,60 8 504,52 6 361,78 767,45
1977 ........................................ 4 960,52 385,89 922,75 28 946,44 5 520,19 11 251,70 7 953,41 803,61
1978 ........................................ 5 445,25 365,86 1 082,80 32 481,20 6 321,24 12 035,01 9 241,32 860,52
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other municipalities
1974 ........................................ 1 222,14 36,87 85,59 4 916,35 445,49 2 949,03 429,67 477,25
, 1975 ........................................ 1 528,24 41,41 128,40 6 780,43 896,75 4 030,40 656,12 362,06
1976 ........................................ 1 798,69 50,17 171,95 9 372,26 1 279,44 4 858,98 1 124,82 256,77
1977 ................................... .. . 2 041,52 57,02 224,86 10 714,38 1 446,22 5 466,97 1 361,40 245,72
1978 ........................................ 2.152,56 65,53 250,17 11 812,32 1 558,67 5 852,28 1 601,62 261,64
Kaikki kunnat -  Alla kommuner —
A II municipalities
1974 ........................................ 4 128,69 326,56 620,55 17 875,04 2 986,95 8 31.1,11 3 522,00 1 441,46
1975 ........................................ 5 064,83 378,78 787,46 24 253,47 4 661,80 11 750,61 4 522,38 1 225,41
1976 ........................................ 6 001,20 389,30 1 028,43 32 592,99 5 969,04 13 363,50 7 486,60 1 024,22
1977.......................................... 7 002,04 442,91 1 147,61 39 660,82 6 966,41 16 718,67 9 314,81 1 049,33
1978 ........................................ 7 597,81 431,39 1 332,97 44 293,52 7 879,91 17 887,29 10 842,94 1 122,16
Kaupungit -  Städer — Towns
1974 ........................................
% taseen loppusummasta — i % av 
16,5 1,7 3,0
balansens slutsumma — 
73,6 14,4
% of total assets 
30,4 17,6 5,5
1975 ........................................ 15,2 1,5 2,8 75,2 16,2 33,2 16,7 3,7
1976 ........................................ 13,9 1,1 2,8 76,6 15,5 28,1 21,0 2,5
1977 ........................................ 13,2 1,0 2,5 77,3 14,7 30,0 21,2 2,1
1978 ........................................ 12,9 0,9 2,5 76,9 15,0 28,5 21,9 2,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other municipalities
1974 ........................................ 17,2 0,5 1,2 69,2 6,3 41,5 6,0 6,7
1975 ........................................ 15,9 0,4 1,4 70,6 9,3 42,0 6,8 3,8
1976 ........................................ 13,9 0,4 1,3 72,6 9,9 37,6 8,7 2,0
1977 ........................................ 13,7 0,4 1,5 71,7 9,7 36,6 9,1 1,6
1978 ........................................ 13,0 0,4 1,5 71,1 9,4 35,2 9,6 1,6
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -  
A li municipalities
1974 ................ .......................... 16,7 1,3 2,5 72,4 12,1 33,7 14,3 5,8
1975 ........................................ 15,4 1,2 2,4 73,8 14,2 35,8 13,7 3,7
1976 . ......................................... 13,9 0,9 2,4 75,4 13,8 30,9 17,3 2,4
1977 ........................................... 13,4 0,8 2,2 75,7 13,3 31,9 17,8 2,0
1978 ........................................... 12,9 0,7 2,3 75,2 13,4 30,4 18,4 1,9
OVastattavaa --  Passiva — Liab ilities Vastuut
Ansvarsför-
bindelser
Guarantee
c o m m itm e n tsArvo­
paperit
Värde-
papper
Securities
Huostassa 
olevat varat 
Förvaltade 
medel 
A sse ts  in 
cu s to d y
Yhteensä
Sum m a
T otal
Lyhyta ika i­
nen vieras 
pääoma 
Kortfrist igt 
f räm m ande 
kapital  
Short-term  
d e b ts
Pitkäaikai­
nen vieras 
p ä äo m al  
Längfrist igt 
f räm m ande  
kapital 1 
L ong-term  
d e b ts l
Huostassa 
olevat pää­
om at  
Förvalta t 
kapital  
Capital in 
c u s to d y
Varaukset
Reserve-
ringar
R eserves
Oma pää­
om a
Eget kapital  
N e t  w orth
Yhteensä
Sum m a
T ota l
998,61 909,29 17 599,18 1 108,87 1 961,39 956,40 1 132,38 12 440,14 17 599,18 929,43
1 258,17 1 233,95 23 240,01 , 1 266,91 2 263,20 1 329,42 . 1 268,22 17 112,26 23 240,01 1 065,81
1 875,35 1 685,55 30 304,40 1 642,51 2 518,33 1 775,23 1 557,90 22 810,43 30 304,40 1 305,39
2 367,04 2 255,49 37 471,09 1751,26 2 898,03 2 413,45 1 975,53 28 432,82 37 471,09 1 390,50
2 819,96 2 873,78 42 248,89 1 738,69 3 118,11 3 060,61 2 272,61 32 058,87 42 248,89 1 638,67
614,91 843,54 7 104,49 501,68 1 457,69 839,28 522,84 3 783,00 7 104,49 424,26
835,10 1 122,60 9 601,08 661,39 1 636,49 1 113,24 636,24 5 553,72 9 601,08 490,23
1 659,03 1 519,89 12 912,96 785,63 1 811,40 1 510,52 775,53 8 029,88 12 912,96 612,19
2 038,81 1 895,75 14 933,53 784,03 1 855,66 1 883,72 975,28 9 434,84 14 933,53 695,08
2 318,55 2 335,27 16 615,85 763,18 2 008,88 2 322,07 1 142,55 10 379,17 16 615,85 740,84
1 613,52 1 752,83 24 703,67 1 610,55 3 419,08 1 795,68 1 655,22 16 223,14 24 703,67 1 353,69
2 093,27 2 356,55 32 841,09 1 928,30 3 899,69 2 442,66 1 904,46 22 665,98 32 841,09 1 556,04
3 534,38 3 205,44 43 217,36 2 428,14 4 329,73 3 285,75 2 333,43 30 840,31 43 217,36 1 917,58
4 405,85 4 151,24 52 404,62 2 535,29 4 753,69 4 297,17 2 950,81 37 867,66 52 404,62 2 085,58
5 138,51 5 209,05 58 864,74 2 501,87 5 126,99 5 382,68 3 415,16 42 438,04 58 864,74 2 379,51
% taseen loppusummasta - i % av balansens slutsumma — % of total liabilities
5,7 5,2 100,0 6,3 11,2 5,4 6,4 70,7 100,0 5,3
5,4 5,3 100,0 5,5 9,7 5,7 5,5 73,6 100,0 4,6
6,2 5,6 100,0 5,4 8,3 5,9 5,1 75,3 100,0 4,3
6,3 6,0 100,0 4,7 7,7 6,4 5,3 75,9 100,0 3,7
6,7 6,8 100,0 4,1 7,4 7,2 5,4 75,9 100,0 3,9
8,7 11,9 100,0 7,1 20,5 11,8 7,4 53,2 100,0 6,0
8,7 11,7 100,0 6,9 17,0 11,6 6,6 57,9 100,0 5,1
12,8 11,8 100,0 6,1 14,0 11,7 6,0 62,2 100,0 4,7
13,7 12,7 100,0 5,3 12,4 12,6 6,5 63,2 100,0 4,7
14,0 14,0 100,0 4,6 12,1 14,0 6,9 62,4 100,0 4,5
6,5 7,1 100,0 6,5 13,8 7,3 6,7 65,7 100,0 5,5
6,4 7,2 100,0 5,9 11,9 7,4 5,8 69,0 100,0 4,7
8,2 7,4 100,0 5,6 10,0 7,6 5,4 71,4 100,0 4,4
8,4 7,9 100,0 4,8 9,1 8,2 5,6 72,3 100,0 4,0
8,7 8,9 100,0 4,3 8,7 9,1 5,8 72,1 100,0 4,0
1 Vuodesta  1976 lähtien m yös no s ta m a tto m a t  lainat -  F r .o .m . är 1976 även o ly f ta  Iän -  Includes fro m  1976 also loans, w hich have n o t  
been draw n.
SUMMARY
The statistical data on municipal finances are based 
on a cameral system o f  bookkeeping elaborated by the 
central organizations o f  the municipalities. The data in 
the foregoing tables include the total expenditure and 
revenue o f  administrative authorities and establishments.
The total expenditure in 1978 was 30 579 million 
marks. The increase from the previous year was 2 879 
million marks or 10,4 %.
Capital expenditure was 21 % o f  the total expendi­
ture o f  the municipalities. In rural municipalities 31 % o f
the total expenditure was caused by education expendi­
tures; those were, however, compensated by the State to 
58 %. In urban municipalities the expenditure o f  govern­
ment enterprises was 21 % o f  all expenditure.
O f the total expenditure o f  the municipalities 41 % 
was covered by taxation, 18 % by State subsidies and 
3 % by loans. The final tax rate in municipal income 
taxation was on the average 15,61 % in 1977 and 
15,72 % in 1978 o f  the taxable income.
TAULUKOITA -  TABELLER
TABLES
MENOT - UTGIFTER TULGT - INKOMSTER
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PAÄLUUKKa JA LUKU HUVUDTITEL OCH KAPITEL KUNNAT KUNNAT
IDENT STÄOER ÖVRIGA SUMMA STÄOER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
000 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 575420 379323 954743 40267 27012 67279
001 KUNNALLISVAALIT KÜMMUNALA VAL 0 80 80 0 0 0
002 KUNTASUUNNITTELU KOMMUNPLANERING 39720 10485 50205 658 614 1272
003 ELINKEINOELÄMÄN KEHITT • UTVECKLANOE AV NÄRINGSLIVET 9455 16221 25676 2598 4870 7468
004 ASUNTOTUOTANNON EDISTÄMINEN BEFRÄMJANDE AV 80STADSPR0D. 12743 1449 14192 3762 301 4063
019 MUUT YLEISHALLINNON LUVUT ÖVR. KAPITEL 1N0M ALLMÄN 
FÖRVALTNING
513501 351085 864586 33250 21218 54468
100 JÄRJESTYSTOIMI OKON INGSVÄSENUET 485169 172804 657973 104760 62857 167617
101 OIKEUSTOIMI RÄTTSVÄSENOET 88635 7689 96324 1086 3 1089
102 POLIISILAITOS PÜLIS1NRÄTTNINGEN 8S308 0 39308 3184 0 3184
103 PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 8RANDSKYDDS- 0. RADON.VERKS. 212048 86229 298277 56665 33583 90248
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPN. AV OLJESKADOR
104 VÄESTÖNSUOJELU 8EF0LKNINGSSKYQDSVcRKSAMHET 23943 4417 28360 4041 67 4108
105 RAKENNUSTARKASTUS/-VALVONTA BYGGN.INSPEKTION/-ÖVERVAKN. 34262 31211 65473 16219 15295 31514
106 VALTIOLLISET VAALIT STATLIGA VAL 10468 6738 17206 10 2 12
119 MUUT JÄRJESTYSTOIMEN LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INOM 
ÜRDNING3VÄSEN0ET
26501 36511 63012 23552 13896 37448
200 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRÜ 2205593 977360 3182953 709142 253563 962705
201 TYÖSUOJELU ARÜETARSKYDD 3305 2443 6243 1696 1152 2848
202 YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA ALLM. HÄLSOFÖRVALT. ÜCH 74380 12194 87074 27922 4075 31997
-VALVONTA -ÖVERVAKNING
203 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETEk INÄRVÄRO 3603 10913 14516 1655 3789 5444
204 KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 915637 535176 1450813 475171 ¿36286 711457
205 YLEISSAIRAALAH01 TU VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 808625 289614 1098239 91229 3165 94394
206 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO P SYKIATR1 SK SJUKVÄRD 290655 87806 378461 9382 3 4424 98247
207 MUU SAIRAANHOITO ÖVRIG SJUKVARD 101930 37279 139259 17055 604 17659
219 MUU TERVEYDENHUOLTO ÖVKIG HÄLSOVÄRu 6407 1936 8343 590 63 653
300 SOSIAALITOIMI SUCIALVÄSENDET 2411045 1423157 3834202 711628 600727 1312355
301 SUSIAALI HALLINTO SOCIALFÖRVALTNING 127199 68663 195862 4250 3758 8008
302 LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ard 667123 279481 946609 324097 179079 503176
303 MUU LASTEN JA NUORT. HUOLTO ÖVR. VÄRD AV BARN 0. UNGDCM 253416 72013 325429 86889 38925 127814
304 VAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV HANDIKAPPADE 128348 57677 186025 30070 12059 42129
305 PÄIHDEHUOLTO r u s vAro 52008 5180 57138 17758 720 18478
306 VANHUSTEN HUOLTO v a r o  av Al d r i n g a r 509572 462278 971850 115316 129407 244723
307 ASUMISTUKI j A TUKIOSAOSUUS BOST.BIDRAG 0. AND. I 
UNDERSTÖDSDEL •
290619 158229 448848 964 293 1257
308 KOTIPALVELU HEMTJÄNST 131109 101195 232304 35102 49747 84849
309 TUI ME ENTULOHUOL TO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 188458 60172 248630 56486 34026 90512
310 OIKEUSAPU RÄTT SHJÄLP 15*19 13062 28481 11595 11054 22649
319 MUU SOSIAALITOIMINTA ÖVRIG SUCIALVERKSAMHET 47769 145182 192951 27100 141652 168752
400 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 4009235 2786477 6795712 2036318 1727713 3764031
401 KOULUTOIMEN HALLINTO SKOLVÄSENDETS FÖRVALTNING 77878 47706 125584 2140 2241 4381
402 PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 2249331 2117722 4367053 1248337 1417214 2665551
403 LUKIOT GYMNASIER 337365 185556 522921 249397 123277 372674
404 AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVI$N1NG 481791 124338 606129 340638 65661 406299
405 TYÖVÄEN-/KANSALAISOPISTO ARBETAR-/MEDBORGARINSTITUT 65931 67522 133453 44283 46329 90612
406 KIRJASTO BIBL ICJTEK 166261 92 726 258987 52796 49249 102045
407 TEATTERITOIMINTA TfcATERVERKSAMHET 82127 371 82498 13178 328 13506
408 MUSIIKKITOIMINTA MUS IKVERKSAMHET 69581 2728 72309 12432 698 13130
409 MUSELT JA KOTISEUTUTYÖ MUSEER OCH HEMBYGOSARBETE 44368 7308 516 76 5613 1422 7035
410 URHEILU JA ULKOILU 1DR0TT OCH FRILUFTSL IV 296646 75408 372054 49040 5822 54862
411 NUORISOTYÖ UNGDUMSARBETE 67664 40494 108158 11870 13740 25610
412 RAITTIUSTYÖ NYKTERHETSARBETE 8782 9139 17921 218 295 513
419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVR. KAPIT. INOM 3ILDNINGS- 
VÄSENDET
61512 15465 76977 6375 1438 7813
500 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGG. AV OMR. OCH ALLM. 
ARBETEN
1216320 303442 1519762 269256 28109 297365
501 KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄCCN. 205662 80637 286499 41555 9595 51150
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAd EN 0. ALLM. ARBETEN
502 KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 220420 34037 254507 44032 5156 49188
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAD5VERK5.
503 LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 471882 154272 626154 40616 5696 46312
504 PUISTOT JA MUUT YLEISET PARKER OCH ÖVRIGA ALLMÄNNA 118878 16799 135677 7517 2933 10450
ALUEET OMRÄDEN
519 MUUT YLEISET TYÖT ÖVRIGA ALLMÄNNA ARBETEN 199476 17439 216915 135536 4729 140265
MENOT - UTGIFTER TULGT - INKOMSTER
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS' PÄÄLUOKKA JA LUKU HUVUDTIT.EL GCH KAPITEL KUNNAT KUNNAT
IDENT STÄOER ÜVRIGA SUMMA STÄÜER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
600 KIINTEISTOT FASTIGHETER 881913 379140 1261053 776600 260956 1037556
601 .KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA FASTIGHETSNÄMNOEN OCH DESS 37758 2654 40412 5064 651 5715
-TOIMISTO BYRÄ
602 RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 716969 334016 1050985 594222 202331 796553
603 MAA- JA METSÄTILAT JOftDßRUKS- OCH SKOGSLÄGENH. 42429 33933 76362 42952 49615 92567
619 MUU KIINTEISTÖTOIMI ÖVRIG FASTIGHETSVERKSAMHET 84759 8534 93293 134364 8352 142716
700 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKS. 4552837 403287 4961124 4092592 268462 4361054
701 SÄHKÖLAITOS/ENERGIALAITOS ELVERKET/ENERGI VERKET 2169180 122689 2291869 2240140 122280 2362420
702 VESI HUOLTOLAITOS/VESI LAITOS VATTENFÖRSÖRJN-V./VATTENV. 566842 146357 713199 486213 72632 558845
703 VIEMÄRILAITOS AVLOPPSVERKET 367360 88026 455386 221373 39114 260487
704 SATAMALAITOS HAMNVERKET 239175 428 239603 216331 440 216771
705 LIIKENNELAITOS TRAFIKVERKcT 516126 633 516759 : 270382 535 270917
706 PUHELINLAITOS TELEFGNVERKET 150517 ' 3 150520 177407 1 177408
707 MUUT LI IKELAITOKSET ÜVRIGA AFFÄRSVERK 128054 8198 136252 121550 5429 126979
730 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 415582 41949 457531 359191 28027 387218
800 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 775465 35782 1 1133286 10408244 4480226 14888470
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 17112997 7187811 24300808
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 19148807 7709625 26858432
900 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4438649 1839673 6278322 2374743 1258760 3633503
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 21551646 9027484 30579130
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 21523550 8968385 30A91935
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 575420 379323 954743
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 222335 162751 385086
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 58522 39024 97546
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 12903 9990 22893
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER • 11863 1941 13804
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 46808 17115 63923
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 21838 19220 . 41058
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 17463 8080 25543
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 104599 64895 169494
SIITÄ: DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 39681 16606 56287
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 63163 46793 109956
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 3852 6378 10230
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 485169 172804 657973
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 195079 86164 281243
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PERSONALUTGIFTER 53108 23950 77058
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 12240 5109 17349
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 17389 227 17616
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 21582 8390 29972
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 23431 15819 39250
SIITÄ: OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 14370 5176 19546
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 147794 6856 154650
SIITÄ: DÄRAV:
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 142842 41 142883
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 5208 8907 14115
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 2205593 977360 3182953
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 719994 192535 912529
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 201088 41829 242917
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 37371 16374 53745
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 84507 698 85205
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 88624 24159 112783
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 55196 39219 94415
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 38971 18088 57059
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 860628 619820 1500648
SIITÄ: DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 818571 585814 1404385
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 29493 22773 52266
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 11206 7850 19056
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 12329 255 12584
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 905 1436 2341
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4954 1581 6535
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 2411045 1423157 3834202
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 964176 637429 1601605
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 239579 131621 371200
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 54424 51157 105581
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 78995 2178 81173
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 149268 51594 200862
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 67678 55823 123501
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 45601 26948 72549
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 408738 277969 686707
SIITÄ: OÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 69207 98029 167236
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 1346 5281 6627
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 4098 7560 11658
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 1587 324 1911
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 4967 2253 7220
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 341105 128135 469240
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄOER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 4009235 2786477 6795712
SI ITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1909774 1360263 3270037
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 310738 185514 496252
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 53894 31927 85821
SUORAAN MAKSETUT. ELÄKKEET DIREKT FRLAGDA PENSIONER 46645 1994 48639
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 455192 225400 680592
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH a v s k r i v n i n g a r 340017 286344 626361
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 219529 136505 356 034
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR , 123901 96654 220555
SIITÄ: * DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 35274 45197 80471
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 11615 45233 56848
AVUSTUKSET UNDERSTGD 153863 45852 199715
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDFN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1216320 303442 1519762
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 377470 76940 454410
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 101665 18771 120436
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 25825 5558 31383
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 24791 295 25086
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 32127 3512 35639
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 222987 39495 262482
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 110776 14304 125080
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10017 39587 49604
SIITÄ: DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 2777 422 3199
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTN. TILL STATEN 5545 36443 41988
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 8496 36488 44934
V
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 881913 379140 1261053
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 136492 37260 173752
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 35937 8693 44630
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 9466 3113 12579
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 7825 664 8489
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 150087 64927 215014
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNDERHÄLL AV BYGGNADER 67749 34581 102330
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 387455 178591 566046
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 284071 83567 367638
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4552837 408287 4961124
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOFN . , 798749 49397 848146
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 247880 12541 260421
SIITÄ: OÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 73550 3925 77475
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 72340 136 72476
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER . 76948 11050 87998
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1338806 182296 1521102
SIITÄ: OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 589109 61408 650517
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 775465 357821 1133286
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 300048 159232 459280
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 22598 1915 24513
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 82560 20451 103011
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 206669 137475 344144
SIITÄ: DÄRAV:
KUNNALLISVERON POISTOT JA AVSKRIVNINGAR OCH RESTITUTIO-
PALAUTUKSET NER AV KOMMUNALSKATT 54715 19492 74207
VARAUS VALTION VEROTILITYKSIÄ RESERVERING FÖR STATENS
VARTEN SKATTEREOOVISNINGAR 147653 117306 264959
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 163587 38752 202339
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 30430 7167 37597
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 12366 3102 15468
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET OIREKT ERLAGDA PENSIONER 65501 439 65940
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 6149 2859 9006
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.1-MENOT JA TULOT KUNT AMUODOITT A I N, P ÄÄLUOK I TTA [N JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK -• JATK.
TARELL 30.1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUDTITEL OCH MOMENT - 1000 MK -• FORTS.
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ OR I FT SUTGIFTER SAMMANLAGT 17112997 71878l1 24300808
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER UCH ARVOOFN 5354499 2609906 7964405
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PER SONALUTGIFTER 1335417 466311 1801728
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 292039 130255 422294
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 409856 8572 418428
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTFR 1021174 406210 1427384
SIITÄ: DÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 371554 59047 430601
VUOKRAT HYROR 167006 45286 212292
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNDERH5LL AV BYGGNADEP 145730 108894 254624
TARVIKKEET FÜRNÖOENHETER 2515822 653041 3168863
PALVELUKSET TJÄNSTER 992409 427712 1420121
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR'I VNINGAR 2457408 816807 3274215
SIITÄ: OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 1319890 354076 1673966
RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ BYGGNADER 495885 321368 817253
IRTAIMISTON POISTOT AVSKRIVNING PÄ INVENTARIER 92939 47416 140355
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1846183 1114494 2960677
SIITÄ: DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 965510 746068 1711578
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 39984 31308 71292
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL AÑORA KOMMUNER 38 343 66269 104612
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 232638 84585 317223
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 159923 10804 170727
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 524233 231425 755658
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4438649 1839673 6278322
SI ITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 300498 164512 465010
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET TOMTER, JORD- OCH VATTENOMR. 231410 143289 374699
ASUINRAKENNUKSET BOST ADSBYGGNADER 3095 5 6651 37606
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNADER 33133 14572 52705
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1042951 638160 1681111
ASUINRAKENNUKSET BOST AOSBYGGNADER 131629 121086 252715
YLEISHALLINNON MUUT RAK. ALLMÄNNA FÖRVALTN. ÖVR.BYGGN. 56016 67829 123845
JÄRJESTYSTOIMEN MUUT RAK. ORDNINGSVÄSENDETS ÖVR.BYGGN. 17540 10421 27961
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. HÄLSOVÄRDENS ÖVR. BYGGNADER 127764 50374 178138
SOSIAALITOIMEN MUUT RAK. SOCIALVÄSENDETS ÖVR.BYGGN. 162661 71771 234432
OPETUSTOIMEN MUUT RAK. UNOERV.VÄSENDETS ÖVR.BYGGN. 326309 154963 481272
VAP. HARRASTUSTOIMINNAN MUUT RAK.FRITIDSVERKSAMH. ÖVR. BYGGN. 71681 28312 99993
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNADER 149352 133404 282756
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 724634 208141 932775
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISET VÄESTÖNSUOJAT ALLMÄNNA BEFOLKNINGSSKYOD 19532 2139 21671
KAOUTVTIET,SILLAT GATOR. VÄGAR, BROAR 481718 138604 620322
PUISTOT, ISTUTUKSET, LEIKKIP. PARKER, PLANTER INGAR, LEKPL. 36519 7367 43886
URHEILU- JA RETKEILYALUEET IDROTTS- OCH FRILUFTSOMRÄOEN 53648 28108 81756
VESI-, VIEMÄRI- JA SÄHKÖVERK. VATTEN-, AVLOPPS- OCH ELNÄT 105683 182 06 123889
MUU JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS ÖVRIG PUBLIG EGENDOM 22455 6864 29319
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 89255 56682 145937
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1322951 250389 1573340
SIITÄ: DÄRAV:
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 94421 8516 102937
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA JORO- OCH VATTENBYGGNADSVERKS. 930941 226002 1156943
K1INT.LAITTEIDEN HANKINTA ANSKAFFN.AV FASTA ANLÄGGN. 137139 4872 142011
IRTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFNING AV LÖSEGENDOM 79604 4594 84198
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 135846 113981 249827
SIITÄ: OÄRAV:
OSUUDET TEPVEYOENHUOLL. LAIT. ANO. I HÄLSOVÄRDFNS INRÄTTN. 106833 87981 194814
OSUUOET SOSIAALITOIMEN LAIT. AND. I SOC.VÄSENDETS INRÄTTN. 5503 7776 13270
OSUUDET SIVISTYSTOIMEN LAIT. AND. I BILD.VÄSENDETS INRÄTTN 14608 15637 30245
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 1288 8198 9486
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 104031 55414 159445
KANT ATMAI SUU DEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖGENHETENS FONDÖVERF. 87661 17366 105027
LAINAT LÄN 428767 285560 714327
LAINANANTO UTLÄNING 192388 32344 224732
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 21551646 9027484 30579130
TULOT INKOMSTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FHRVAL TN f NG 4026 7 27012 67279
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 7112 9800 16912
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 174 199 373
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 5896 2909 8805
HENKILÖSTÖTULOT PERSONAUNKOMSTER 1399 474 1873
VUOKRAT HYROR 4133 4101 8234
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 104760 62857 167617
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 21958 51999 73957
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 3251 462 3713
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 59504 7371 66875
HENKILÖSTÖTULOT PERSONAUNKOMSTER 1165 296 1461
VUOKRAT HVROR 6876 1326 8202
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 709142 253563 962705
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 494823 170940 665763
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 16368 2979 19347
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 59883 26906 86789
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 94646 27926 122574
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 6020 1944 7964
VUOKRAT HVROR 10725 11548 22273
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 711628 600727 1312355
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 401347 368606 769953
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 9543 11230 20773
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 255357 184541 439898
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 12371 6540 18911
VUOKRAT HYROR 16499 12605 29104
4 SIVISTYSTOIMI BILDN1NGSVÄSENDFT 2036318 1727713 3764031
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 1804942 1612769 3417711
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 38819 21278 60097
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 109369 25313 134682
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 10534 8076 18610
VUOKRAT HVROR 41055 42993 8404 8
5. KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
269256 28109 297365
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 6853 12749 19602
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 6163 724 6887
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 177129 7424 184553
HENKILÖSTÖTULOT PERSONAUNKOMSTER 4090 979 5069
VUOKRAT HYROR 3071 851 3922
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 776600 260956 1037556
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 4825 4027 8852
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 34526 44120 78646
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 1552 610 2162
VUOKRAT HYROR 338363 143074 481437
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 353166 57837 411003
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4092592 268462 4361054
SIITÄ:
MAKSUT JA KORVAUKSET
DÄRAV:
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3592566 235366 3827932
TULOT SIS. PALVELUTOIMINNASTA INKOMSTER AV INTERN SERV.VEPKS. 356102 24194 380296
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 6170 602 6772
VUOKRAT HYROR 66264 1597 67861
KUNTIEN TALOUS W 8 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30. 1 - MFNOT JA TULOT KUNTAMUO001TTAIN*PÄÄLUOKITTA IN JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK -■ JATK.
TABELL 30.1 - UTGJFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP» HUVUDT1T EL OCH1 MOMENT - 1000 MK -• FORTS*
TULOT INKQMSTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
8 RAHOITUSTOIMI FINAN SI ER ING 10408244 4480226 14888470
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 158602 40124 198726
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1344348 369287 1713635
SIITÄ: OÄRAV:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PA ADMINISTRATIVA
SUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILLGAn g a r 734303 277974 1012277
LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖOMAI­ RSNTGR PA AFFÄRSVERKENS
SUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 580408 54668 635076
RAHASTOSIIRROT FONQÖVERFÖR INGAR 10073 3339 13412
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 8737208 3892705 12629913
SIITÄ: OSRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f i n a n s a r e t s  k o m m u n a l s k a t t 8634343 3847186 12481529
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET ÖVRIGA KOMMUNALSKATTER
KUNNALLISVEROT ENLIGT BESKATTNINGSLAGEN 42612 17461 60073
MER IM IESVERO SJÖMANSSKATT 31290 10168 41458
ARPAJAISVERO LOTTER ISKATT 17185 11473 28658
KOIRAVERO HUNOSKATT 7067 4828 11895
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄMIST. BOUPPTECKNINGSAVGIFTER 1670 1103 2773
TIJULAAKI TOLAG 2220 0 2220
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSI ERING 158010 174754 332764
SIITÄ: OÄRAV:
OSUUS ALKON VOITTOVAROISTA ANOEL AV ALKOHOLBOL.VINSTMEO. 14055 9236 23291
RAHOITUSAVUSTUKSET FINANSIERINGSUNOERSTÖO 1872 52251 54123
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 19148807 7709625 26858432
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄTTNINGAR 2785150 2320059 5105209
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV AÑORA KOMMUNER 84605 37727 122332
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 4328995 534970 4863965
HENKILÖSTÖTULCT P ER SONAL INKOM STER 45941 21527 67468
VUOKRAT HYROR 486986 218095 705 081
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 2374743 1258760 3633503
SIITÄ: DÄRAV:
K IINTEÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 576465 485080 1061545
SIITÄ: OÄRAV:
TONTTIEN* MAA- JA VESIALUEIT- FÖRSÄLJNING AV TOMTER, JOP.O-
TEN MYYNTI OCH v a t t e n o m r Ad e n 93175 48415 141590
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI ' FÖRSÄLJNING AV BOSTADSBYGGN. 3486 2732 6218
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV ÖVRIGA BYGGN. 14395 24696 39091
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ FÖRSÄLJNI NG AV SKOG OCH AN- 
VÄNONING FÖR EGET b r u k
9276 9172 18448
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 174943 107569 282512
a s u i n rT k e NTOj s t e n  POISTOT AVSKRIVNING PA BOSTADSBYGGN. 35767 52407 88174
MUIDEN RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA ÖVRIGA BYGGN. 227932 223592 451524
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 250850 55781 306631
SIITÄ: OÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENOOM 0 34 34
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 21166 9612 30778
MAA- JA VESIRAKENTEIDEN POISTOT AVSKRÍ VNÍ NG Pt JORO- OCH 149949 306 78 180627
VATTENBYGGNADER
IP TAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 36695 55181 91876
SIITÄ: OÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENOOM 613 2986 3599
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9833 12415 22248
IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNING PA LÖSEGENDOM 26146 39213 65359
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 767741 169503 937244
SIITÄ: OÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDOM 3664 1238 4902
POISTOT AVSKRIVNINGAR 673253 99229 772482
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 6652 4709 11361
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 38 2087 2125
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 7258 8975 16233
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖGENHETENS FONOÖVERF. 6895 331 7226
LAINAT LAN 639829 427411 1067240
LAINANANTO u t l An i n g 45289 14291 59580
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 21523550 8968385 30491935
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 35.1 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNTAMUOOOITTAI N 
TA6ELL35.1- VISSA UPPGIFiER OCH KELATIGNSTAL EFTER KGMMUNTYP
ASUKASLUKU 31.12.1978 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1970 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 IP) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (Pi 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENO! MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL 1NVÂNARE 31.12.1978 
b e f g l k n . i a k ö .A l d e r  3i.i2.iv78 
ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÜREN 1979 (1000 S!) 
SKATTÖRETS PRIS 1978 <P) 
SKATTÖRETS PRIS 1979 (P)
0E8IT. KOMM* SKA ! T 1978 U O O ü  MK) 
DEBIT. KOMM,SKAT T 1979 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÂNARE 
ÜRIFÏSUTGIFTER MK/INVÄNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/1NVÂNAKE 
STATSANO. UCh -ERSÄTTN. MK/INV.
TAULUKKO 35.2 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA LÄÄNElfTÄI N JA 
KEHITYSALUEITTAIN
TAÖELL j>5 .2 - VISSA UPPGIFTER GCH R£L A fl ÛNST AL EFTER LAN 
ÜCH U-ÜMRÀÜE
ASUKASLUKU 31.12.1978 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) 
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄUMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTlONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31,12.1978 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (Pi 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIUNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1970 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12,1978 • 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA.-KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1978 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 .MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVANARl 31.12.1978 
BEFCLKN. I AKB.ALDER 31,12,1978 
ANTAL SKATTOREN 197a (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 
SKAJTORETS PRIS 1978 (P) 
SKATTORETS PRIS 1979 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVa NARE 
URIFT3UTGIFTEK MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -EKSATTN. MK/INV.
ANTAL 1NVÀNARE 31.12.1978 
BEFGLKN. 1 AR8.ÄLOER 31.12,1978 
ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 
SKAIÎÔRETS PRIS 1978 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1979 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARO 
ÜR1FTSUTGIFTER MK/INvANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVÂNARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTJN. MK/INV.
ANTAL INVÄNARE 31.12.1978- 
BEFGLKN, I ARB.AlDER 31,12,1978 
ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 
SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1979 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK ) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVÄNARE 
ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 
BEFGLKN. I ARB.ALDER 31.12.1978 
ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST)' 
SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1979 (P)
OEÖIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVANARE 
ÜRIFTSUTG1FTER MK/INVÄNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/iNV.
KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
STÄDER GVRIGA
KOMMUNER
2840574 191751<i
1945239 1268713
51673164 22656917
54847949 ¿4121991
15.63 15.92
15.64 16.04
8076065 3606535
3580897 3870293
19309 12580
6024 3749
1563 959
1058 1285
LÄÄNI - LAN
UuOEN- TURUN -
MAAN PGRIN
NYLANCS ABO-BJÖR-
NEBGKGS
111106 7 701176
764114 468840
23885260 10584815
25491536 11077770
14.99 15.55
15.02 15.63
3581261 1645921
3829461 1 731468
22943 15799
6340 4766
1650 1169
858 952
KYMEN MIKKELIN
KYMMENE ST.
MICHELS
345872 209375
234034 140701
5245798 2618058
5517899 2813031
15.88 16.45
15.82 16.49
833138 430569
872919 463749
15954 13435
4837 4339
1133 1318
1033 1173
YHTEENSÄ
SUMMA
4758088
3213952
74330C81
78969940
15.72
15.77
11632600
12451190
16597
5107
1320
1149
AHVENAN- HÄMEEN 
MAAN
Alands ta va ste -  
hus
22542 661107
14523 447081
332275 10262991
352368 10330345
14.92 15.29
15. 10 15.41
49580 1568892
53224 1669126
15632 16382
4678 5024
100/ 1211
817 994
POHJOIS- KU0P1GN
KARJALAN
NGR8A KUOPIO
KARELENS
176825 251600
12 0233 169791
2076382 3125028
2230431 3322060
16.38 17.00
16.45 16.97
340179 531187
366967 563814
12614 13204
4663 4714
1221 1304
1476 1489
KESKI­ VAASAN OULUN LAPIN
SUOMEN
MELLERSTA VASA ULEÄ LAPPLANDS
FINLANDS BORGS
241793 428122 413244 195365
163713 280810 276663 133449
3186613 5413201 5052516 2547144
3450563 5812795 5404673 2666469
16.39 16.58 16.75 17. 10
16.43 16.73 16. 72 17.14
522381 897365 846521 435606
567097 972472 903929 456944
14271 13577 13079 13649
45 77 4106 4740 5489
1371 1221 1248 1126
1224 1246 1682 2094
KEHi IYSALUEVYÖHYKE
u- o m r Ao e s z c n
1 2 3
645781 1402587 2709720
437402 934929 1841621
7541000 18086003 48703078
8021115 19395871 51552954
16.8 7 16.51 15.24
16.94 16.55 15.29
1272381 2985833 7424386
1358425 3210327 7882438
12421 13829 19025
4779 4445 5529
1147 1284 . 1379
1845 1266 923
k
1) KEHITYSALUEVYCHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRÄDESZONERNA
LÄÄNI - LÄN
MENOT
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTT
UTGIFTER UUDEN- TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS ÄBO-BJÖR- ALANDS TAVASTE-
NEBORGS HUS
O YLEISHALLINTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
USUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
1 JÄRJESTYSTOIMI
SIITÄ:
OIKEUSTOIMI
POLIISILAITOS
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA 
-VALVONTA 
KANSANTERVEYSTYÖ 
YLE ISSAIRAAL AHOITO 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO 
MUU SAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 SOSIAALITOIMI 
SI ITÄ:
SOSIAALIHALLINTO 
LASTEN PÄIVÄHOITO 
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO 
VAMMAISTEN HUOLTO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS
KOTIPALVELU
YHTEISSUMMASTA:.
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 SIVISTYSTOIMI
SI ITÄ:
PERUSKOULUT
LUKIOT
AMMATTIOPETUS 
TYÖVÄEN-/KANSALAISOPISTO 
KIRJASTO
URHEILU JA ULKOILU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
ALLMÄN FÖRVALTNING
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGI F TER 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
O R ÜNINGSVÄSENDET 
DÄRAV:
RÄTTSVÄSENOET 
POLISINRÄTTNINGEN 
BRANSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKADGK
AV TOTALSUMMAN:
LöNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR GCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
HÄLSOVÄRD
DÄRAV:
ALLMÄN HÄLSOFÖRVALTNING OCH
-ÖVERVAKNING
FOLKHÄLSOARBETE
VARO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS
PS YK I A TR I SK SJUKVAP.D
ÖVRIG SJUKVÄRO
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
SOCIALVÄSENDET
DÄRAV:
SOCIALFÖRVALTNING 
b a r n d a g v Ar d
ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM
VARO AV HANOIKAPPADE
VÄRD AV ÄLDRINGAR
BOSTADSÖIDRAG OCH ANDEL I
UNOERSTÖOSDELAR
HEMTJÄNST
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
8 ILONINGSVÄSENDET
OÄRAV:
GRUNDSKOLÜR
GYMNASIER
YRKESUNDERVISNING
AR8ETAR-/MEOBORGARINSTITUT
BIBLIOTEK
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR CCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖO
247359 129378 4373 126691
90849 53664 2285 50184
25629 13202 53 5 11787
25293 6889 230 7335
46546 26248 651 24504
629 962 3 722
186500 97217 4732 86946
28067 23556 521 12403
38144 5973 998 13493
73306 44888 2243 41092
66608 41630 1894 - 37513
,2 L 739 10948 451 10754
7923 4409 98 4979
55286 26071 1597 20479
2918 2362 353 1593
1026422 414445 12818 454855
30771 9467 2 13414
282840 207177 3924 246708
474662 125613 5195 129701
160521 51508 2039 53998
71206 16593 1597 8401
347253 97219 4 132337
112850 25520 0 32783
40877 16567 11 17629
374131 230626 12736 212714
2587 1234 57 938
1112308 556559 19100 515387
54280 27774 677 25112
305317 137040 6669 118655
U  2837 42591 864 54478
60324 23423 999 25540
266642 146715 5295 128097
121849 71966 1834 75834
45470 37217 1291 29236
435134 224469 3730 202839
127695 49887 743 42901
73539 29847 580 24148
168768 120250 10375 111819
149048 67347 2099 71643
1382293 912287 30741 870223
823613 570992 22687 522701
110155 74072 0 57281
102801 93442 913 116385
25685 16634 1121 15284
59439 35324 1686 .32882
125797 40674 2583 55951
616807 445293 12350 424611
111137 67241 1702 62908
159707 99921 2681 85231
91017 30631 4086 26144
44287 26424 970 25846
KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
KARJALAN
KUUPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN OULUN LAPIN YHTEENSÄ
1)
KYMMENE ST.
MICHELS
NORRA
KARELENS
KUOPIO MELLERSTA
FINLANDS
VASA ULEÄ-
BÜRGS
LAPPLANÜS SUMMA .1 2 3
64862 42492 33325 53370l 44923 81901 80420 45149 954743 137473 272208 545062
26073 17955 14351 20834 19308 35382 34536 19665 385086 58583 115922 210581
6032 4735 3372 5755 4540 8546 8203 5210 97546 14742 28728 54076
4359 1764 1856 3929 2479 4155 3517 2117 63923 6529 14769 42625
10731 7215 6275 7740 7067 12881 12671 6965 169494 22207 43050 104237
355 907 426 1405 605 1122 1603 1491 10230 3043 4669 2518
44961 27383 21661 31282 29410 48995 50770 28116 657973 81842 170961 405170
7568
5107
3284
3493
2243
2305
4205
3019
2558
5424
3318
4369
5775
4606
2826 
23 72
96324
89308
7920
6248
17306
20338
71098
62722
21454 12790 11282 14368 12458 25034 25033 14329 298277 40568 82198 175511
20028 12600 10292 14755 12793 24502 24607 14021 281243 39664 81365 160214
4256 3139 2693 3815 3084 6138 5770 4271 77058 11223 19658 46177
1839 1299 1088 1307 1297 2595 1992 1146 29972 3 709 7524 18739
11663 4990 4067 5183 730 7 5928 8850 3229 154650 10842 30950 112858
665 969 479 783 565 949 1360 1119 14115 2823 4130 7162
237188 86484 103088 128962 109963 207903 250988 149337 3182953 413628 691687 2077638
8000 1183 2293 2590 3195 4697 7375 4082 87074 9967 15983 61124
135664 33211 60516 73293 4996 0 100064 154446 98010 1450813 266499 343132 841182
61504 33417 27732 37310 40150 72963 57878 32114 1098239 91596 231196 775447
21872 9724 9742 13392 15182 17272 14615 8596 378461 27227 68209 283025
7865 3503 1386 1076 941 10197 12209 4285 139259 10427 26585 102247
73074 6512 31969 31914 18245 38779 78537 56686 912529 143156 129806 639567
14934 1416 6382 7265 3625 9322 16638 11682 242917 30803 28425 183689
8132 923 3575 2461 2857 4960 8260 6531 112783 16232 15478 81073
108953 71586 47225 69000 75268 136L83 111009 51217 1500648 162252 447107 891269
124 28 16 108 79 214 1033 117 6535 481 1205 4849
243279 154482 135490 188574 195612 289544 281311 142556 3834202 475005 100^369 2349828
13218 8213 6682 10543 10348 14305 15953 8757 195862 26444 53132 116286
. 4679 7 29060 28014 36681 46096 31116 70545 39619 946609 101217 252041 593351
24443 10334 6601 14787 17275 11959 15896 13364 325429 28057 66583 230789
11764 6114 4495 9542 9314 11131 15675 7704 186025 20443 47612 117970
64930 48477 39926 50261 50317 68874 72663 29653 971850 135449 255245 581156
35539 17715 15558 19882 19707 30665 26882 11417 448848 45454 107019 296375
16807 10789 9732 14466 14468 18767 21727 12334 232304 38361 70603 123340
99530 69110 61374 85275 82775 136524 132010 68835 1601605 224259 450833 926513
19860 13806 12918 17694 17148 28164 26125 14259 371200 46660 91441 233099
11303 8858 6200 7358 9288 12226 11991 5524 200862 19569 45221 136072
50706 26168 21803 25827 36227 49342 47203 18214 686707 70234 180851 435622
28905 16120 14453 25174 23138 28365 26440 16508 469240 48124 110791 310325
493092 294244 277225 404314 351724 63 0413 725328 423828 6795712 1197580 2085985 3512147
304496 205903 198205 260081 247967 412539 494408 303461 4367053 870528 1377983 2118542
38854 20041 21499 32124 31042 52049 55530 30274 522921 84129 170160 268632
46882 20942 12347 40358 15012 64588 68006 24453 606129 71213 184561 350355
8160 5752 6112 8738 7216 14684 14912 9155 133453 27262 43881 62310
21870 10771 9615 14909 12938 21816 22833 14904 258987 39789 74597 144601
29öll 12491 H I O O 16343 13706 24835 24276 14687 372054 36918 88899 246237
228045 145772 142054 195091 169722 303511 363049 223732 3270037 614359 1013539 1642139
31291 19666 20057 27818 23261 47434 50420 33317 496252 87984 145589 262679
58062 27202 25132 36878 30751 60766 57024 37037 680592 104345 185025 391222
18279 8074 2949 3540 9429 12838 8005 5563 220555 14147 44491 161917
14209 10149 3720 13235 10651 22266 20779 7179 199715 24894 66166 108655
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRÄDESZONERNA
1000 MK - JATK. 
MK - FOKTS.
LÄÄNI - LAN
MENOT
PÄÄLÜUKKA, LUKU JA MOMENTTI
UTGIFTER
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS AöO-BJÖR- Al a n d s TAVASTE-
NE80RGS HUS
r
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 
LIIKENNEVÄYLÄT
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA 
-TOIMISTO
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LI IKELAITOKSET 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
LASKENNALLISET KOROT 
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
MUU RAHOITUS
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
TALONRAKENNUS
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
IRTAIN OMAISUUS
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
KUNTAINLIITOT
m u u t  Y h t e i s e t  l a i t o k s e t
ARVOPAPERIT
KANTAQMAISUUDEN r a h a s t o s i i r r o t
l a i n a t
l a i n a n a n t o
MENUT YHTEENSÄ
PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN 0CH 
ALLMÄNNA AR BETEN
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM.ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV OMftAOEN»
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
TRAFIKLEDER
PARKER OCH ÖVR.ALLMÄNNA OMRÄOEN
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LÜKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNDERSTÖÜ
FASTIGHETER
DÄRAV:
FASTIGHETSNÄMNOEN OCH 
DESS BYRÄ
BYGGNAÜER OCH LOKALER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LÜKALUTGIFTER
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
AFFÄRSVERK
INTERN SERVI CEVERKSAMHE T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUToIFTER 
LÜKALUTGIFTER
F INANS IER ING
DÄRAV:
RÄNTOR
KALKYLERADE RÄNTOR
FONDÖVERFÖR INGAR
SKATTER OCH AVG. AV SKAÎTENATUR
ÖVR IG F INANSIER ING
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LÜKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNDERSTÖÜ
KAPITALHUSHÂLLNING
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 
HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
PUBLIK EGENDOM 
LÖSEGENDOM
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
KQMMUNALFÖRBUND 
ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 
VÄRDEPAPPER
STAMFÜRMÖG. FUNDÖVERFÖRINGAft 
LAN
UTLÄNING
UTGIFTER SAMMANLAGT
622511 180103 6420 178832
65257 38390 1376 40554
93408 30510 478 34554
280960 62538 2638 65042
45 747 20500 1214 22285
124438 67654 1347 70876
33210 19138 383 19659
14518 5910 179 3321
11083 7085 686 5750
4534 6737 41 3535
318616 178668 3205 182104
8555 11584 87 3293
237755 147199 2923 169314
41020 25981 400 33 765
11439 6860 122 9290
69784 37181 1134 25278
1879127 722442 16233 740842
1759461 658726 14933 659224
119665 63715 1300 81616
353610 141987 2015 124747
133064 40023 444 31886
24030 19445 729 10254
269305 150358 7839 165658
128188 63422 2384 56854
656 2096 0 11351
11973 21622 5 14956
84219 48205 4089 43006
44266 15008 1362 39490
7044441 3341457 105461 3321538
2089600 1099084 24538 1087825
591249 239202 4530 243103
415671 220169 5842 178237
897018 458710 30231 403088
204627 106170 3661 105606
1833453 819914 22694 800353
137572 54285 839 53634
'360614 196544 1824 231115
319133 118798 4366 103710
34365 15324 89 10970
582216 220792 8389 207640
59100 44619 2227 45311
4962 2044 60 111
43392 21582 706 16745
15328 8964 19 15926
157389 115617 3550 88777
115522 19655 530 25467
8877894 4161371 128155 4121391
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
KYMEN
KYMMENE
MIKKELIN
ST.
MICHELS
POHJOIS- 
KARJALAN 
NORRA 
KARELENS
96376 44403 47475
25254 11816 19794
16389
40121
10650
6664
20334
3622
6313
18039
1909
36250
7412
2169
3596
1763
16699
4055
986
3081
2372
14737
4929
881
2258
2750
67009 61574 51109
4529 304 1507
57796 51745 41357
8437 6237 6815
1707 1549 2041
14343 7323 5075
334039 149973 118539
272143 136638 106853
61897 13335 11687
57123 15613 14879
11806 3790 4051
12742 2284 1225
92336 47427 36186
22809 20060 12253
1643 363 215
11367 2353 6798
31352 17147 12121
24967 7507 4798
1673142 908462 824598
551192 290738 297098
114928 56365 57416
112949 50639 45032
204737 121397 86056
46486 30861 21934
391835 275951 215923
28906 24067 16247
96212 80992 66998
67663 31191 29219
9691 10366 8588
110222 52435 39352
11997 17478 5665
65 311 85
7206 6144 7535
6821 9064 6548
43365 36208 21344
8729 6597 13549
2064977 1184413 1040521
KUOPION KESKI­ VAASAN
SUOMEN
KUOPIO MELLERSTA VASA
FINLANOS
56984 54256 91362
18303 15152 22032
7684 9044 15003
22379 21441 40211
5146 4531 8170
22702 21848 30260
6221 3971 7969
1871 1696 1593
2668 2752 4216
2905 3148 6997
74544 76171 111411
2058 714 2103
54489 67536 102389
10413 11124 10608
2590 1904 2622
7653 8836 15843
186923 186889 203772
166593 156151 186282
20330 30738 17487
27321 24908 25788
6129 5132 6675
2251 2119 5510
61086 57660 92677
20433 20254 33436
2224 1397 1392
9656 6410 11423
18683 15680 28444
10093 13917 12981
1 L 86039 1106608 1757978
409242 362927 606675
79172 68489 122399
63708 59439 107648
114835 139010 222130
43789 40726 61706
328003 331597 522843
32051 25019 42322
114425 114808 161752
40201 40025 85206
11732 6659 13218
65642 57923 86878
10128 12923 17727
15 584 1058
6936 17725 14064
3678 9960 19761
37337 36137 67501
4786 9272 12147
1514042 1438205 2280821
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULEÄ-
BORGS
LAPPLANOS SUMMA
84098 56942 1519762
15811 12 760 286499
16934 17506 254507
36108 16443 626154
6700 5203 135677
29390 18209 454410
6307 7182 120436
1567 948 35639
3898 2531 49604
8442 1760 44984
82397 54245 1261053
4023 1655 40412
68870 49612 1050985
13655 5297 173752
3018 1488 44630
15120 7444 215014
299094 123251 4961124
274327 112257 4503588
24767 10994 457531
40140 20015 848146
11012 6409 260421
3665 3744 87998
104353 48401 1133286
57710 ' 16477 459280
1698 1278 24513
2624 3824 103011
23367 17831 344144
18958 8992 202339
1958759 1072325 24300808
718027 427459 7964405
137828 87047 1801728
103136 64914 1427384
191889 91576 2960677
61366 28726 755658
515858 219898 6278322
32543 17525 465010
185309 70518 1681111
68034 25229 '932775
18761 6174 145937
8436 7 57484 1573340
15390 6762 249827
82 109 9486
12982 4428 159445
5164 3794 105027
81021 26081 714327
7337 1141 224732
2474617 1292223 30579130
1 2 3
153839 306902 1059021
42953 78807 164739
29466 54148 170893
61757 123915 440482
10340 27522 97815
45557 115867 292986
15265 27246 77925
2238 7757 25644
9304 14649 25651
12708 18489 13787
161596 382278 717179
5454 7089 27869
138285 327599 585101
20726 46163 106863
5370 10467 28793
21667 50764 142583
331809 970422 ,3658893
298954 870030 3334604
32858 100388 324285
46816 125962 675368
13293 ‘ 30823 216305
7001 15391 65606
133235 344249 655802
47778 150492 261010
1642 7006 15865
12633 32290 58088
49875 95127 199142
21313 59336 121690
3086007 6234061 14980740
1196640 2085230 4682535
229692 409815 1162221
181713 342105 '903566
294363 764320 1901994
93643 211354 450661
740818 1800957 3736547
54173 148465 262372
265394 569554 846163
89966 246377 596432
24272 54694 66971
145155 321658 1106527
23895 69487 156445
258 2070 7158
18722 54165 86558
12910 46108 46009
80776 245954 387597
20323 36674 167735
3826825 8035018 18717287
LÄÄNI - LÄN
TULOT INKÜMSTER UUDEN­
MAAN
TURUN - 
PORIN
AHV E N A N ­
MAAN
PÄÄLUUKKAt LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITËL, KAPITEL OCH MOMENT NYLANOS ÄBO-BJÖR-
NEBORGS
A l a n o s
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 10301 6031 207
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 828 1464 16
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV AÑORA KOMMUNER 49 48 9
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2691 687 8
1 JÄRJESTYSTOIMI QRDNINGSVÄSENÜET 35235 19538 1372
SI ITÄ:
OI KE USTUIMI
DÄRAV:
RÄTTSVÄSENDET 201 460 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS* 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 12036 9035 938
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2502 7292 222
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANORA KOMMUNER 437 1462 90
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 25306 6290 97 7
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s q v a r d 312258 108688 498
SIITÄ: OÄBAV:
YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA ALLMÄN HÄLSOFÖRVALTNING OCH
-VALVONTA -ÖVERVAKNING 7635 2977 0
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 138120 89703 357
YLE ISSAIRAALÄHOITO v a r o  p a  a l l m ä n t  s j u k h u s 88007 708 132
P S Y K I A T R I N E N  S A I RA AN HO IT O PSYKIAKTRIiK SJUKVARD 60981 14148 5
MUU SAIRAANHOITO ÜVRIG SJUKVÄRO 16385 139 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 217999 72957 0
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSÄKRING SER SÄTTNINGAR 30355 6475 0
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 2961 2601 3
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 39186 14205 5
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 277944 178575 7324
SIITÄ: DÄRAV:
SOSIAALIHALLINTO SOCIALFÖRVALTNING 877 1299 61
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 123128 67997 3902
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDCJM 24343 18090 457
VAMM4ISTEN HUOLTO VÄRO AV HANOIKAPPAOE 15653 3818 347
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 56758 36763 1518
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 11109 10808 490
YHTEISSUMMASTA:- AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR O CH -ERSÄTTN. 134602 100315 4156
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN..AV ANDRA KOMMUNER 3823 4760 354
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 114848 63672 2195
4 SI VISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 598728 502816 12912
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 390379 345255 10573
LUKIOT GYMNASIER 77383 53188 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDER V ISNING 59156 61708 0
TYÖVÄENOPISTO/KANSALA I SOPISTQ AR8ETAR-/ME0BCRGARINSTITUT 16342 10857 798
KIRJASTO 8 I 8 M 0 T E K 22170 13474 746
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 521518 444473 11087
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 17391 14155 220
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 30895 23611 621
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
177796 15085 1589
SIITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
. TÖIDEN.HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM.ARBETEN 7196 3770 246
KAAVOI TUS»MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 20624 4171 53
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 25295 3066 578
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET PARKER OCH ÖVR. ALLMÄNNA OMRÄDEN 1772 986 360
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 943 3263 523
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 5104 170 6
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 143502 4841 813
HÄMEEN
TAVASTE-
HUS
15572
1146
76
1621
18852
119
9650
4051
126
11184
133133
5647
113945
485
11915
286
89009
12039
4803
20047
169115
1254
64669
28409
4025
32680
8743
94070
2150
64269
455641
293642
44517
77877
9998
13099
412924
6930
19802
21754
5354
3816
4039
1694
1518
54
13906
KYMEN MIKKELIN PQHJOIS- KUOPION KESKI­ VAASAN
KARJALAN SUOMEN
KYMMENE ST. . NCJRRA KUOPIO MELLERSTA VASA
MICHELS KARELENS FINLANOS
3109 3297 3076 5767 3519 5974
785 1161 1114 32 54 1279 1883
8 9 8 3 10 96
211 247 270 660 336 718
9709 8576 7968 11286 8303 15093
67 10 3 18 30 60
¿»369 5200 5903 7167 4746 3682
2748 4438 5531 7498 5273 10934
82 285 292 55 295 50
4787 3191 1027 2270 2462 3143
82227 10509 37393 38476 20553 50824
2635 578 1116 1508 2285 1966
75691 8868 33228 36381 13512 44195
160 272 27 70 42 2372
2633 569 2482 9 4613 817
152 99 4 0 0 530
56785 6263 27278 27562 13499 31718
6616 887 3981 3726 1422 3937
3637 289 343 887 35 1167
10716 1374 4653 4395 2818 7741
80147 63490 55563 80042 79229 128167
668 443 282 396 518 742
25870 18514 17551 24771 28906 52023
11113 5808 2564 8298 8777 6782
1920 943 756 3157 1213 2097
16603 15332 11736 13103 14882 16970
5469 4705 4951 6367 5901 8464
46206 39054 35740 51358 47248 86561
1656 1069 756 925 1594 1957
28309 18957 15213 23739 24342 34213
247832 181722 171010 249618 209227 382110
174635 143031 131398 178249 164937 269999
29538 13726 15449 22429 21346 36430
24308 14023 8552 29924 643 9 49772
5212 3443 4580 6012 5071 9818
6605 4187 3962 6155 5670 9168
22X336 170484 159593 234407 190815 355088
4430 2284 647 1459 2035 5725
7629 3787 3843 5917 4340 9342
10732 5536 14466 5077 8935 9974
4242 1627 12927 1497 6661 4076
2652 999 905 868 1176 2281
1200 1880 350 449 493 2737
1727 736 101 687 178 338
1348 1670 1961 700 1012 1898
75 173 28 50 1035 121
4493 1812 744 1524 1134 3153
OULUN L APIN YHTEENSÄ
ULEÄ- LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
DORGS
6715 3711 67279 12151 21309 33819
2202 1780 16912 5038 8178 3696
36 21 373 99 125 149
1072 284 8805 1230 2480 5095
19652 12033 167617 34787 53858 78972
60 56 1089 82 164 843
13548 8972 90248 25168 32370 32710
13689 9779 73957 27537 33094 13326
493 44 3713 462 1192 2059
4655 1583 66875 4453 15570 46852
96649 71497 962705 181082 159789 621834
3440 2210 31997 5100 8145 18752
91544 65913 711457 167867 140223 403367
112 2007 94394 2259 2800 89335
18 57 98247 2580 6009 89658
4 60 17659 93 606 16960
69719 52974 665763 132151 105496 428116
9816 7535 86789 18306 14737 53746
1371 1250 19347 2360 3786 13201
10713 6721 122574 19105 21422 82047
128866 63893 1312355 210299 430589 671467
942 526 8008 1396 2728 3884
48943 26902 503l76 68813 162185 272178
6777 6396 127814 13112 34595 80107
5256 2944 42129 6699 10713 24717
21281 7097 244723 38550 71077 135096
11562 6280 84849 20729 30650 33470
85963 44660 769953 139352 276947 353654
1119 610 20773 2398 6355 12020
35235 14906 439898 55588 123620 260690
475743 276672 3764031 792441 L259190 1712400
346444 217009 2665551 621069 913666 1130816
377 ro 20958 372674 58465 118144 196065
57536 17004 406299 53785 134065 218449
11172 7309 90612 20915 29549 40148
10818 5991 102045 17772 30918 53355
437498
3428
18924
258488
1393
5971
3417711
60097
134682
741222
3667
16591
1162054
14269
38620
1514435
42161
79471
12440 13981 297365 34221 40032 223112
2106 1448 51150 16668 14658 19824
1419
5815
1095
10224
410
776
49188
46312
10450
11440 
2948 
. 1544
6975
10596
2890
30773 
32 768 
6016
3104 1662 19602 6051 7770 5781
69 0 6887 60 1404 5403
7441 1190 184553 3595 14627 166331
LÄÄNI - LÄN
TULOT
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI
INKOMSTER
HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
UUDEN- TURUN - AHVENAN- HAMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR- ÄLANDS TAVASTE-
NEBORGS HUS
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 305218 145071 2451 160392
SIITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 8YGGNADER OCH LOKALER 225317 115338 1950 137177
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 117183 55154 1209 c 72906
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 165054 76946 1026 53629
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 10537 7503 139 12324
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1577648 708944 15012 678764
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1472422 660453 14096 610005
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 105222 48491 916 68754
YHTEISSUMMASTA: AV t u t a l s u m m a n :
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1392614 624550 13981 598090
TULOT SIS. PALVELUTOIMINNASTA INKOMSTER AV INT.SERV.VERKS. 121402 50925 843 67641
VUOKRAT HYROR 40600 7849 119 3387
RAHOITUSTOIMI FINANS I ERlNG 4678745 1980476 68403 1955957
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 93219 L7694 367 30307
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 697929 171419 3316 225679
SIITÄ: DÄRAV:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖ­ RÄNTOR PA ADMINISTRATIVA
OMAISUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 362561 92145 1750 120197
LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖ­ RÄNTOR PA AFFÄRSVERKENS
OMAISUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILL GANGAR 268256 74027 1566 100643
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFöRINGAR 4281 4850 0 356
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT SKATTEK OCH AVG. AV SKATTENATUR 3881628 1748180 59390 1660627
SIITÄ: DÄRAV:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3837857 1720858 53756 1646199
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET ÖVRIGA KOMMUNALSKATTER
KUNNALLISVEROT ENLIGT BESKATTNINGSLAGEN 21527 5753 181 6680
MERI MI ESVERO SJÖMANSSKA TT 9759 14191 5257 1866
ARPAJAISVERO LOTTER ISKATT 6738 4238 144 3961
KOIRAVERO HUNDSKATT 2897 1615 19 1539
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄMIST. BOUPPT ECKNINGSAVGIFTER 917 423 22 359
TUULAAKI TOLAG 1727 373 4 0
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 7973873 3665224 109768 3609180
SI ITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 887942 639590 16507 617620
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 37265 24552 684 14680
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1759579 745359 18739 741243
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 928361 482369 17555 466621
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 183364 124158 3433 141518
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM 36724 39845 916 35039
PUISTOT AVSKRIVNINGAR 83515 58874 2020 72713
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 138574 55818 1452 30336
SIITÄ: OÄRAV:
POISTOT AVSKRIVNINGAR 90240 38744 10 10385
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDÜM 14114 8914 230 6732
SI ITÄ: DÄRAV:
IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV LÖSEGENDÜM 38 805 0 267
PUISTOT AVSKRIVNINGAR 10530 6575 170 5274
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 287978 101065 3758 126371
SIITÄ: DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDOM 177 771 0 341
POISTOT AVSKRIVNINGAR 263497 74077 3035 107460
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 831 2458 1 789
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 1887 44 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2059 1743 26 3339
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FÜNDÖVERFÖRINGAR 3302 1139 0 804
LAINAT LAN 263512 167116 8201 134075
LAINANANTO u t l An i n g 20 366 6212 90 18059
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAK OCH -ERSÄTTN. 65820 27919 1899 39850
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 8902234 4147593 127323 4075801
KYMEN MIKKEL IN POHjnis-
KARJALAN
KUOPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN OULUN LAPIN YHTEENSÄ
KYMMENE ST.
MICHELS
NORRA
KARELENS
KUOPIO MELLERSTA
FINLANDS
VASA ULEA-
BORGS
LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
54463 49577 38487 54879 54552 82619 57701 32146 1037556 108704 279799 649053
42040 34183 27500 31713 45524 69776 37562 28473 796553 82045 208523 505985
38441 23665 16898 32759 26310 42081 35979 19352 481437 58798 150250 272389
11166 14907 11725 7141 15605 33576 8696 11532 411003 27925 78784 304294
3975 8735 8361 7600 6833 4296 7583 760 78646 15896 30099 32651
299243 123763 110413 143919 157902 172266 257226 115954 4361054 302870 802940 3255244
245644 LL3182 99862 126737 130205 157209 236773 107239 3973827 275887 717009 2980931
53599 10581 10551 17183 27697 15056 20453 8715 387218 26984 85930 274304
242863 111646 98491 127061 131340 154894 229809 102593 3827932 272413 704957 2850562
46021 9954 9316 14603 21756 14591 15562 7682 380296 19891 75970 284435
5335 820 616 623 2264 1317 2366 2065 67861 2936 7272 57653
105917 B 554847 468780 702506 678885 1120764 107 1595 548334 14838470 1662371 3814917 9411182
7226 4784 4413 5798 10571 10844 8300 5203 198726 15673 37171 145882
112612 62707 54972 92587 83208 94672 111575 5^959 1713635 161642 422017 1129976
69254 44456 39217 63949 58790 53478 64967 41513 1012277 122554 267873 621850
37361 15499 12308 26259 20543 31580 35777 11257 635076 32544 125449 477083
751 0 0 0 1504 0 681 989 13412 1490 2194 9728
909086 4705 79 394021 578645 565941 990149 906272 465395 12629913 1399419 3253315 7977179
898638 465345 390762 573042 561572 978472 893573 461455 12481529 1385132 3213047 7883350
2609 2636 1169 2994 1892 5176 7798 1658 60073 6294 17667 36112
4534 684 328 391 347 2451 1285 365 41458 1804 9986 29668
2115 1265 1030 1487 1454 2583 2433 1210 28658 3886 8367 16405
924 531 545 587 568 1025 1017 628 11895 1918 3298 6679
250 112 77 124 108 165 144 72 2773 264 618 1891
16 6 3 19 0 50 16 6 2220 9 95 2116
184Ó640 1001317 907156 1291570 1221105 1967791 2126537 1138221 26858432 3338926 6862423 16657083
333130 22890B 241IÓ2 337325 270620 502756 642066 382643 5105209 1102390 1646595 2356224
9892 4239 3003 3651 5283 9213 6528 3342 122332 10067 27873 84392
302983 149749 132602 173166 L 73605 217500 315432 134008 4863965 388871 951395 3523699
209795 178545 131903 221639 208714 297483 337447 153071 3633503 477437 1137827 2018239
68550 64432 46599 78015 65258 109918 118624 57676 1061545 193458 378173 489914
14382 19678 8043 910 7 9677 24860 10954 4367 214092 18270 77443 118379
39010 31737 24119 40541 34576 59450 59139 34004 539698 100826 198797 240073
10985 7002 9174 7407 19898 L2422 9919 3644 306631 20703 51997 233931
6032 3536 ' . 6147 4466 11146 5112 3878 931 180627 12017 24312 144298
8743 5117 6149 7075 7308 10923 10876 5695 91876 20506 34438 36932
250 448 41 63 113 449 1004 121 3599 1009 1261 1329
7189 2807 4067 4977 5485 7974 6519 3792 65359 13965 22866 28528
61372 33634 31173 62708 4285 L 55133 95124 31077 937244 90192 279732 567320
2917 138 18 120 192 151 77 0 4902 341 689 3872
49061 31837 23310 48498 33940 42857 76319 18591 772482 59867 223605 489010
1334 755 71 727 364 624 1510 1897 11361 2960 3074 5327
0 152 1 9 0 32 0 0 2125 10 184 1931
1249 636 12 1699 3121 1677 489 183 16233 550 7509 8174
0 59 0 12 0 375 30 1505 7226 1576 1227 4423
53253 59739 30117 56129 65609 97208 87812 44469 1067240 124157 349512 593571
1874 1058 914 4644 2208 2746 1014 395 59580 2861 11896 44823
19265 16708 19936 37174 25337 30498 53206 26355 363967 88876 129126 145965
2056435 11*9862 1039059 1513209 1429819 2265274 2464034 1291292 30491935 3816363 8000250 18675322
KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
STÄDER ÖVRIGA SUMMA
V A S T A A  V A A KOMMUNER A K T I V A
1. RAHOITUSUMAISUUS 5445245 2152563 7597808 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
11. KASSAVARAT 438184 310762 748946 II. KASSAMEDEL
111. KÄTEISVARAT 9788 1374 11162 111. KASSA
112. SHEKKITILIT 293126 205108 498234 112. CHECKRÄKNING
1. LIIKEPANKIT 128641 3 7 3 74 166015 1. AFFÄRSBANKER
2. SÄÄSTÖPANKIT 100184 03960 184144 2. SPARBANKER
3. OSUUSPANKIT 64299 83774 140073 3. ANDELSBANKER
113. POSTISIIRTOTILIT 135270 104271 239541 113. PÜSTGIRO
12. TALLETUKSET 1577453 421839 1999292 12. DEPOSITIUNER
1. LIIKEPANKIT 619135 50666 669801 1. AFFÄRSBANKER
2. SÄÄSTÖPANKIT 530365 140300 670665 2. SPARBANKER
3. OSUUSPANKIT 233273 153951 387224 3. ANDELSÖANKER
4. POSTIPANKKI 193488 75720 269208 4. P0ST8ANKEN
5. MUUT 1191 1205 2396 5. ÖVRIGA
13. TULOJÄÄMÄT 2482.344 1 L43071 3625415 13. INKQMSTRESTER
131. VALTIONOSUUDET 457396 409973 867369 131. STATSANDELAR
1. KÄYTTÖMENOIHIN 324677 342951 667628 1. FÖR DRIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOIHIN 132719 67020 199739 2. FÖR KAPI TALOTGIFTER
132. VEKUSAAMISE T 1389217 605811 199502b 132. SKATTEFORORINGAR
1. VERGJEN SELVITYSERÄT 718624 323666 1042290 1. SKATTEU TREDN INGSKONTON
2. KUNNALL1SVERON ETUMAKSUT 669407 281400 950807 2. FÖRHANDSÖETALN.PÄ KOMMUNALSKATT
3. KUIKÄVEROJÄÄMÄT 1187 748 1935 3. HUNDSKATTERESTER
133. MUUT TULOJÄÄMÄT 635732 127278 763010 133. ÖVRIGA INKQMSTRESTER
1. VALTIOLTA 16071 8182 24253 1. HUS STATEN
2. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 20525 28907 49432 2. HOS KOMMUNER OCH KÜMMUNALFÖRBUND
3. MUILTA 599136 90188 689324 3. HOS ÖVRIGA
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 25350 37765 63115 14. ULYFTA LÄN
15. ENNAKKOMAKSUT 11117 4656 15773 15. FÖKSKOTTS36TALNINGAR
16. S1IRT0SAAMISET 91428 37299 128727 16. RESULTATREGLERINGAR
161. ENNAKKOMENOT 67352 29489 96841 161. UTGIFT SFÖRSKOTT
1. KÄYTTÖMENOT 11061 14531 25592 1. DRIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOT 56290 14957 71247 2. KAPITALUTG1FTER
162. MUUT S1IRT0SAAMISET 24076 7810 31886 162. ÖVRIGA RESULTATREGLERINGAR
17. MUUT SAAMISET 433876 149935 583811 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
1. VALTIOLTA 18841 12082 30923 l. HOS STATEN
2. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 61491 79434 140975 2. HOS KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND
3. MUILTA 353544 59367 411911 3. HOS ÖVRIGA
18. MUUT RAHOITUSVARAT 295952 9287 305239 18. ÖVRIGA FINANSIEKINGSTILLGÄNGAR
181. LYHYTAIKAISET LAINASAAMISET 68742 6499 75241 181. KORTFftIST!GA L&NEFORDRINGAR -
182. SIJOITUSARVOPAPERIT 5196 2787 7983 182. PLACERING I VÄROEPAPPER
l. OSAKKEET JA OSUUDET 2 79 5 143 2938 1. AKTIER OCH ANOELAR
2. OÖLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 2401 2644 5045 2. OBLIGATIONER OCH DEöENTURER
183. MUU SIJOITUSOMAISUUS 222014 i 222015 183. ÖVRIGA PLACERINGAR
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 89542 37954 127496 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
19.1. OMAT RAHASTOT 69749 24719 94468 191. EGNA FONDER
192. LAHJOITUSRAHASTOT 19793 13234 33027 192. DONATIONSFONDER
2. VARASTOT 365859 65526 431385 2. FÜRRÄD
l. LIIKELAITOSTEN VARASTOT 265540 8129 273669 1. AFFÄRSFORETAGENS FÖRRÄO
2. MUUT VARASTUf 100319 57397 157716 2. ÖVRIGA FÖRRAU
3. a n t o l a i n a t 1082803 250168 1332971 3. LANEFUKDRINGAK
31. t a l o u s a r v i o l a i n a t 830744 156585 987329 31. UTGIVNA ÖUDGETLÄN
1. KUNTAENEMMI¿Tul SIl l e y r i t y k s i l ­ 1. AT FÖRETAG UCH BOSTADSSAMFÄLLIGHETER
l e JA ASUNTUYHTEISUILLE 269184 77164 346348 MED KOMMUNALMAJOR IT ET
2. MUILLE 561560 79421 640981 2. Al ÖVRIGA
32. KAUPPAHINTASAAMISET 62050 67889 129939 32. UTESTAENDE KÖPESKILLING
33. MUUT ANTOLAINAT 190011 25694 215705 33. ÖVRIGA LAn EFORDRINGAR
4. KÄYTTÖOMAISUUS 32481196 11812321 44293517 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
41. KESKENERÄISET TYÖT 1161507 202355 1363062 41. HALVFÄRÜIGA a k b e t e n
1. KUNNAN OMA RAKENNUSTOIMINTA 858831 118485 977316 1. KÜMMUNENS e g e n  b y ü g n a o s v e r k s a m h e t
2. RAKENNUTTAMINEN 302676 83870 396546 2. BYGGNAOSARBETEN PA ENTREPRENAD
42. MAA- JA VESIALUEET 6321238 1558669 7879907 42. JQRD- OCH VATTENCMRÄDEN
43. LUONNONVARAT 41652 17204 58856 43. NATURTILLGÄNGAR
44. RAKENNUKSET 12035006 5852279 17887285 44. BYGÜNADEK
1. ASUINRAKENNUKSET 939422 884496 1823918 1. B0STADS8YGGNADER
2. MUUT RAKENNUKSET 11095583 4967781 16063364 2. ÖVRIGA BYGGNADER
45. KIINTEÄT RAKENTEET 9241317 1601621 10842938 45. FASTA KONSTRUKTIÜNER
4o. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 860517 261637 1122154 46. LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
461. LiiKENNEVÄL• JA L11 KK. TYÖKONEET 310771 37503 348274 461. TRAFIKMEDEL OCH RÖRLIGA MASKINER
462. KONEET JA LAITTEET 166598 32370 198968 462. MASKINER OCH A N Q R D N I N G A R
463. MUU IRTAIMISTO 383149 191761 574910 463. ÖVRIG LÖSEGENDOM
47. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 2819959 2318549 5138508 47. IMMATER1ELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
471. USAKREET 873399 373382 1246781 471. AKTIER
1. ASUNTO- JA ASUINKIINT.YHTIÖT 453137 271907 725044 1. 80STADS- OCH BUST.FASTIGHETSBOLAG
2. KUNTAENEMMISTÖ1SET YRITYKSET 2. FÖRETAG MED KÜMMUNALMAJORITET
(PL. ASUNTUYHTCISÖT) 190542 42049 232591 (UND. 80STADSSAMFÄLLIGHETER)
3. MUU.T 229722 59^22 289144 3. ÖVRIGA
472. OSUUDET 1936190 1920468 3856658 472. ANDELAR
1. KUNTAINLIITOT 1925453 1902073 3827526 I. KOMMUNALFÖR8UNO
2. MUUT YHTEISET LAITOKSET 6395 9059 15454 2. ÖVRIGA GEMENSAMMA INKÄTTNINGAR
3. MUUT OSUUDET 4340 9334 13674 3. ÖVRIGA ANOELAR
473. KÄYTTÖOIKEUDET 10180 24348 34528 47-3. OISPOSITIONSRÄTT
474. OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 190 347 537 474. OBLIGATIONER OCH DEBENTUKER
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2873780 2335272 5209052 5. FÖRVALTADE MEOEL
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 2762127 2300388 5062515 51. STATL1GA UPPORAG
511. TOIMEKSIANTOJEN POSTISIIRTOTILIT 3426 1388 4814 511. POSTGIRQKGNTÜN FÖR STATLIGA UPPüRAG
5 1 2 . v ä l i t e t y t  l a i n a t 2741565 2272878 5014443 512. FÖRMEDLADE LÄN
1. ASUNTOLAINAT 2666142 2165053 4831195 1. BGSTADSLÄN
2. ASUTUS-» MAP- JA TYÖLL.LAINAT 70762 105581 176343 2. KOLONI SAT•— MAP- 0. SYSSELSÄTTN.LÄN
3. MUUT VÄLITETYT LAINAT 466 3 2246 6909 3. ÖVRIGA FÖRMEDLADE LAN
513. VÄLITIT. LAINOJEN KGRKUSAATAVAT 999 1652 2651 513. FÖRMEDLAOE LANS RÄNTEFORDRINGAR
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
KUNNAT
STÄDER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER
514 . MUUT VALTION TOIMEKSIANNOT 1613 7 24463 40600 514. ÖVRIGA STATL1GA UPPDRAG
52. HUOLLETTAVIEN VARAT 25308 17614 42922 52. VÁROTAGARNAS MEUÉL
53. VAKUUSTALLETUKSET 73675 8510 82185 53. GARANT IDEPOSITIONER
54. MUUT HUOSTASSA OLEVAT VAKAT 12668 8757 21425 54. ÜVRIGA FÜRVALTADE MEOEL
1. VÄLITETYT KANSANELÄKELAITOKSEN 1.-FÖKMEDLADE LÄN FRAN FÜLKPENSIONS-
LAINAT 1621 4574 6195 ANSTALTEN
2. MUUT VAKAT 11045 4182 15227 2. ÖVRIGA MEDEL
6. ALIJÄÄMÄ 16053 20329 36382 6. UNOERSKOTT
YHTEENSÄ 42264937 16636181 58901118 SAMMANLAGT
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1738690 763181 2501871
P A S S I V A
1. KÜRIFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11. TILIVELAT 1130005 371239 1501244 11. KONTOSKULDER
lii. MENOJÄÄMÄT 973749 326649 1300398 111. UTGIFTSRESTER
1. VALTIOLLE 92199 42874 135073 l. TILL STATEN
2. KUNNILLE JA KUNTAINLIITOILLE 47001 56473 103474 2. TILL KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖKBUND
3. MUILLE 834548 227304 1061852 3. TILL ÖVRIGA
112. MUUT TILIVELAT 156254 44589 200843 112. ÖVRIGA KONTOSKULDER
1. VALTIOLLE 22663 8570 31233 1. TILL STATEN
2. KUNNILLE JA KUNTAINLIITOILLE 1931 5919 7850 2. TILL KOMMUNER OCH KUMMUNALFÖRBUNO
3. MUILLE 131660 30097 161757 3* TILL ÖVRIGA
12. SIIRTOVELAT 390350 317131 707481 12. RESULTATREGLER INGAR
121. VERONPIDÄTYKSET 171502 91291 262793 * 121. SKATTEINNEHÄLLNINGAR
122. SOSIAALITURVAMAKSUT 45228 25937 71165 122. SOCIALSKYODSAVGIFTER
123. ENNAKKOTULOT 43277 63572 106849 123. INKOMSTFÖRSKOTT
1. KÄYTTÖTULOT 21653 35130 56783 1. DRIFTSINKOMSTER
2. PÄÄOMATULOT 21624 28445 50069 2. KAPITALINKUMSTER
124. KUNNALLISVERON ETUMAKSUT 76014 75360 151374 124. FÖRHANÜSBETALN.PÄ KUMMUNALSKATT
125. KUNN.VERON ETUMAKSUJEN PALAUTUS 33113 13498 46611 125. R E S T 1T. AV FÖRH.BETALN. PA KOMM.SKATT
126. MUUT SIIRTOVELAT 21218 47464 68682 126. ÖVRIGA RESULTATREGLER INGAR
13. KASSALAINAT 218334 74801 293135 13. k a s s a l An
131. RAHOITUSVEKSELiT 6080 14079 20159 131. FINANS1ERINGSVÄXLAR
132. SHEKKITILILUOTOT 3867 7279 11146 132. CHECKKREDIT
133. PUS TI SIIRTOT1LILUOTOT 857 2668 3525 133. POSTGIROKREOIT
134. MUUT KASSALAINAT 207530 50774 258304 134. ÖVRIGA KASSALAN
1. VALTIOLTA 3091 987 4078 1. AV STATEN
2. KANSANELÄKELAITOKSELTA 17798 13230 31028 2. AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
3. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 800 2970 3770 3. AV KOMMUNER OCH KOMMUNALFüRBUND
4. LIIKEPANKEILTA 13793 1974 15767 4. AV AFFÄRSOANKER
5. SÄÄSTÖPANKEILTA 4958 1724 6682 5. AV SPARBANKER
6. o s u u s p a n k e i l t a 2142 2460 4602 6. AV ANüELSBAN'KER
7. POSTIPANKILTA 6920 3052 9972 7. AV POSTBANKEN
8. MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 13944 8112 22056 8. AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT
9. MUILTA LAINANANTAJILTA 144085 16265 160350 9. AV ÖVRIGA LANGIVAKE
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3118111 2008877 5126988 2. LÄNGFRISTIGl FRÄMMANDE KAPITAL
21. TALOUSARVIOLAINAT 3004644 1946592 4951236 21. BUDGETLÄN
1. VALTIOLTA 485044 530473 1015517 1. AV STATEN
2. RAHALAITOKSILTA 1051405 800133 1851538 2. AV PENN 1NGlNRÄTTNINGAR
i. MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 718429 543687 1262116 3. AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT
4. MUILTA KOTIM. LAINANANTAJILTA 129611 72246 201857 4. AV ANDRA 1NHEMSKA LANGIVAKE
5. u l k o m a i l t a 620154 36 620190 5. FRÄN UTLANOET
22. NOSTAMATTOMAT LAINAT 23365 38074 61439 22. OLYFTA LÄN
23. MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT 90102 24214 114316 23. ÖVRIGA LÄNGFR1ST IGA SKULDER
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3060609 2322072 5382681 3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. VARAUKSET 2272613 1142553 3415166 4. RESERVERINGAR
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1699638 656341 2355979 41. RESERVAT IONSANSLAG
1. KÄYTTÖMENOIHIN 260962 17973 278935 1. FÖR DRIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOIHIN 1438677 638367 2077044 2. FÜR KAPITALUTGIFTER
42. PUISTO-* JA PALAUTUSMÄÄRÄKAHAT 567479 484097 1051576 42. ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH REST!TUTIONER
1. VARAUKSET VEROJÄÄMIEN PUISTOON 549952 470345 1020297 1. RESERV. FÖR AVSKRIVN. AV SKATTERESTER
2. MUUT POISTO- JA PALAUTUSMÄÄKÄ- 
RAHAT 17527 13751 31278
2. ÖVRIGA ANSLAG FÖR AVSKRIVNINGAR OCH 
RESTITUTIONER
43. HANK ÍNTAENNAKÜITA VAST. MÄÄRÄRAHAT 5497 2109 7606 43. ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÜRSKOTT
5. UMA PÄÄOMA 32074909 10399501 42474410 5. EGET KAPITAL
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1417717 276281 1695998 51. FQNÜERNAS KAPITAL
511. OMAT RAHASTOT 1393767 258330 1652097 511. EGNA FONDER
1. VERONTASAUSRAHASTO 464386 82489 546875 1. SKATTEUTJÄMNINGSFONQEN
2. k ä y t t ö r a h a s t o 343970 156960 500930 ' 2. KASSAFÖRLAGSFONOEN
3. MUUT UHAT RAHASTOT 585409 18879 604288 3. ÖVRIGA EGNA FONOER
512. LAHJOITUSRAHASTOT 23953 17955 41906 512. DONAT IONSFONDER
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 30431678 9981121 40412799 52. ORIFTSKAPITAL
53. YLIJÄÄMÄ 225513 142095 367608 53. ÖVERSKQTT
YHTEENSÄ 42264937 16636181 56901118 SAMMANLAGT
V A S T U U T A N S V A H S F Ö R B I N D E L S E R
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
INDEKSIKOROTUKSET
2. ANNETUT TAKAUKSET
3. MUUT VASTUUT
4596
1309178
324897
526
645782
94528
5124
1954960
419425
1. ICKE FÖKFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LÄNENS KAPITALBELOPP
2. INGANGNA 80RGENSFÜRBINDELSER
3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBlNOELSER
PÄ
YHTEENSÄ 1638671 740841 2379512 SAMMANLAGT
LÄÄNI - LAN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMECN KYMEN MIKKELIN POHJGIS- KUOPION
MAAN PORIN MAAN KARJALAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR- ÄLANDS TAVASTE- KYMMENE ST NORRA KUOPIO
V A S T A A V A A NEflORGS HUS MICHELS KARELFNS
1. RAHOITUSOMAISUUS 2438240 !P 15066 30405 968046 459245 271901 253723 374523
11. KASSAVARAT 145627 156326 3114 86572 76472 38372 14219 34572
111. KÄTEISVARAT 2324 486 7 49 1048 771 294 104 157
112. SHEKKITILIT 90850 104776 1263 5531? 53692 24793 3900 23086
113. POSTISIIRTPTILIT 52453 46684 1797 29710 22009 13294 5215 11328
12. TALLETUKSET 732849 180700 5897 318992 106959 68200 53383 100755
13. TULOJÄÄMÄT 949139 533436 18734 439493 237978 127694 1 5 0 1 P . 8 199541
SI ITÄ5VAI.TinNOSUUOET 112859 114580 4086 75518 41413 37926 59288 81655
VEPOSAAMISET 618465 283551 7813 260041 146169 72228 60335 91107
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 4211 12122 95 3510 4487 4058 5428 7723
15. ENNAKKOMAKSUT 7024 4424 3 42 118 608 168 48
16. SIIKTOSAAMISET 32549 43274 558 1781 7 4397 2439 1989 1020
SI ITÄiENfMKKOMONOT 32410 32156 55Q 7879 4257 2439 13 83 1020
17. MUUT SAAMISET 266095 53918 302 59337 20494 26087 13573 24707
18. MUUT RAHOITUSVAPAT 261238 2540 1320 23499 2386 1228 940 784
SI IT Ä : SI «JOI TUS ARVO PAPER IT 669 1605 20 3430 o?4 225 l 451
19. RAHASTOJEN ER I TY ISKATTEET 3 9508 23329 382 1 8285 5953 3215 L 3900 5369
2.VARASTOT 163953 61765 15 64 59093 L 7026 12748 99 75 21900
3.ANTOLAINAT 675403 152921 1692 171877 43749 28546 33846 41812
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 503270 103469 1 390 129489 3 79 34 15709 30667 35322
KAUPPAHTNTASAAMISET 6577 34734 27470 2307 10645 2121 5279
A.KÄYTTÖOMAISUUS 14578200 5105424 129812 6190394 3219060 1694504 1391157 1976312
AI. KESKENERÄISET TYÖT 923358 67917 80 38194 17939 69654 2120!. 27618
A2. MAA- JA VESIALUEET 3279852 904486 8328 1086905 475883 306795 226918 322593
A3. LUONNONVARAT 5052 4180 L6741 2527 6533 . 256 984
AA. RAKENNUKSET 4773515 2109347 59837 2998451 1233378 711950 658967 959084
SIITÄ:ASUINRAKENNUKSET 237295 236967 10047 310179 168978 96035 67786 116808
45. KIINTEÄT RAKENTEET 4348221 1150877 44816 1213381 98881° 322961 240054 384763
A6. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 320859 223447 2986 116662 90200 32345 31070 34541
A7. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 927341 645171 13763 720059 409814 243766 212691 246726
SIIT°:OSAKKEET 467946 141594 2428 117766 100129 43 824 .457P3 56472
OSUUDET KUNTAINLIITOISSA 448440 479517 11205 595027 306270 198942 16 55 1 0 189203
5.HU0STASSA OLEVAT VARAT 639455 826109 28107 695312 391082 208582 216644 307923
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 599648 815529 27866 688079 379381 205L24 215189 303390
SIITÄ:V£lITCTYT LAINAT 590537 80«3948 27488 684279 377301 203180 212933 301410
52. HUOLLETTAVIEN VARAT 14043 6135 145 5107 2884 1842 228 2816
53. VAKUUSTALLFTUKSET 68502 2560 95 957 5621 170 971 1060
5 A . MUUT HUGSTASSA OLEVAT VARAT 7255 1082 1 1160 3196 1446 357 656
6.AL I JÄÄMÄ 8701 6588 1332 2650 2200 2583 6709 2230
YHTEENSÄ 18553953 7167875 192911 8087368 4132362 2218364 1912059 2 724703
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 797229 373321 18193 280993 122924 85592 93636 99315
11. TILIVELAT 494107 242908 13554 162010 76526 3 7652 53Q36 59011
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 441193 201721 13139 124774 66742 34158 41833 5091 3
12. SIIRTOVELAT 168370 93649 36 27. 103255 36582 30720 26401 30627
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET 68612 35951 1092 35306 17163 10267 10544 13867
SOSIAALITURVAMAKSUT 17485 9062 256 924? 4725 3167 3647 4200
ENNAKKOTULOT 26350 109 38 113 9447 6085 6982 6259 4146
13. KASSALAINAT 134752 36764 1016 1 5728 7716 l 7220 3299 96 76
SIITÄrRAHOITUSVEKSELIT 2550 4790 350 850 441 2600 1390
SHEKKITIL¡LUOTOT 491 1090 349 483 17 103 '♦71 844
POSTI SIIRTOTIL{LUOTOT 15 412 115 1 2 02 174
2.PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1217376 710635 33785 74469? 287649 229369 174160 249629
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1190410 691012 33690 690647 277296 222664 168133 238709
NOSTAMATTOMAT LAINAT 42.07 12122 95 3510 2867 365? 5428 7367
3.HU0STASSA OLEVAT PÄÄOMAT 870547 831950 27 622 694564 390114 206914 217369 307975
4.VARAUKSET 999542 494718 11277 399216 215627 132160 125419 205592
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 740183 326717 6980 269662 133686 79706 86978 160054
42. POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT 253981 167910 4297 129463 81942 51381 39257 45538
43. HANKINTACNNAKOITA VAST. MÄÄRÄRAHAT 5377 91 92 572 183
5.OMA PÄÄOMA 14669256 4757250 102035 5967904 3116147 1564829 1311475 1062190
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 496399 X55950 982 351335 122917 68585 59130 86194
511. OMAT RAHASTOT 488278 147644 940 345906 120336 65236 57260 83987
512. LAHJOITUSRAHASTOT 8122 8308 142 5430 2581 3349 1970 220?
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 14039601 4543998 93078 559151? 2971281 1491108 1249783 1764596
53. YLIJÄÄMÄ 1 33256 57299 7975 25056 21949 5135 2562 11599
YHTEENSÄ 18553953 7167875 192911 3087368 4132362 221 8 «364 1912059 2724703
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
INDEKSIKOROTUKSET 2743 316 515 121 80 60 124
2. ANNETUT TAKAUKSET 427110 204017 5923 274489 241136 55562 56046 64918
3. MUUT VASTUUT 70047 929 118923 23022 1766 18 25769
YHTEENSÄ 499900 205261 5923 593929 264279 57408 56124 90811
KESKI­ VAASAN OULUN LAPIN YHTEENSÄ 1 )
SUOMEN l 2 3
MELLER STÄ VASA ULE LAPPIANDS SUMMA
FINLANOS BORGS A K T I V A
■45579 2 558133 527438 345291 7597808 963080 1380339 4754389 1 - riNANSIERINGSTILlGANGAR
36330 68656 55522 33164 748946 34947 217318 446681 11. KASSAMEOEL
254 670 330 294 11162 691 1506 8965 111. KASSA
23514 51316 38319 21917 498234 53713 153452 291069 112. CHECKRÄKN1NG
1 2560 16668 16872 10951 239541 30539 62355 146647 113. POSTGIRO
110303 137361 102084 81809 1999292 227428 459613 1312251 12. DEPUSITIONFR
176199 295708 .308420 183945 3625415 524840 1 0 0 2 0 2 2 2098553 13. INKOMSTRESTER
52191 94908 t10028 8 2917 867369 233734 315151 318484 DÄR AVt STATSANDELAP
91930 133828 144705 76776 1995028 221522 490346 1283160 SKATTEFOROPINGAP
4724 3965 7338 5399 63115 16148. 2472? 22244 14. OLYFTA LAN
934 469 366 1569 15773 2429 2106 112 3 8 15. FCRSK0TTS6PTALNINGAR
3939 4625 11506 4614 128727 9385 24044 95298 16. RESULTATPfGLEPINGAP
195 7 4625 3543 4614 96841 7939 13298 75604 OÄRAV:UTGIFTSF0RSKOTT
19277 31396 34545 33580 583811 74488 116004 393319 17. flVPIGA FORORINGAP
2477 3741 4201 095 305239 5907 9897 289435 18. ÖVRIGA FINANSIFPINGSTILIGÄNGAR
i e l 477 798 3 2 1 1334 6629 DÄRAViPLACFPING I VÄRDEPAPPER
1612 1 2 2 1 2 3406 325 127496 17510 24614 85372 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1 7947 1 5273 34320 15821 431385 42809 P887? 299703 2.F0RRÄD
*5510 66738 47163 13714 1332971 76955 227627 1028389 3.LÄNF.F0R0R INGAR
43321 37871 36893 1 1994 987329 66589 15406? 766677 OÄP.AVJUTGIVNA 8U0GETLÄN
10648 21183 86 71 304 12993Q 7165 58103 64666 UT ESTÄENOF KÖPESKTLLING
2315257 2872966 3292247 1528184 44293517 4663942 11214719 29414856 4.ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAF
30036 95307 . 48093 16465 1363862 75343 249075 1039444 41. HALVFÄROIGA APBETEN
365045 318722 396530 187850 7879907 638848 156630? 5674751 42. JORD- OCH VATTFNGMRÄOFN
794 11741 10048 50856 10615 2 0 3 0 9 27042 43. Nä TURTILLGJNGAP.
981859 1319768 1379306 701323 17887285 2243518 4882723 10761044 44. BYGGNAOER
105710 125535 138949 129629 1823918 328144 607578 888196 DÄRAViBOST ADSBYGGNAOER
524960 466035 873076 279925 10842938 8 18650 2396423 7627865 45. FASTA KONSTRUKT IONFR
34467 09643 733 14 72120 1122154 140237 243672 730245 46. l ö s a  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
370097 571699 5068 78 270503 5138508 728729 1856117 2553662 47. IMMATER IELLA ANLÄGGNINGSTILIGANGAR
74271 91452 70653 34453 1246781 126604 312279 S0789B DÄRAV:AKT I EP
294340 476355 427307 235410 3827526 593586 1533528 1700412 ANDELAR I KOMMUNALFflP.BUND
303568 6.35773 625455 281042 5209052 802735 1920769 2435548 5.FÖRVALTA0E MEDEL
300091 430805 618429 278984 5062515 7^2584 1901250 2368681 51. STATLIGA UPPOPAG
297191 624847 611642 274682 5014443 781684 1883873 2348886 d ä p a v j f O r m e d l a o e  l A n
2232 2519 3686 1280 42922 5094 ! 1244 26584 52. VÄRDTAGAPNAS MEDEL
559 191 1104 495 82185 2974 2087 771 24 53. GARANTIOE POSITIONTP
6 8 6 2256 22 36 286 21425 2087 6186 13152 54. o v p i g a  f F p v a l t a o e  m e o e l
3 17 1922 1031 119 36382 3553 8684 19145 6 .UNDFRSKGTT
3048394 41508^3 4527654 2184172 58901113 6558074 15341017 27002027 s a m m a n l a g t
P A S S I V A
110610 171362 229224 121072 2501871 334318 6 4 H 2 4 1 526429 1 . k o r t f r i s t i g t  f p ä m m a n o e  k a p i t a l
72719 96334 143725 58262 1 5012 A4 187491 360638 953115 11. KONTOSKULDER
6 5 723 79858 127746 52593 1300398 163861 322780 813757 DÄRAVSUTGIFTSRESTER
37834 63610 56740 54071 707401 113678 205211 383592 12. RFSULTATPEGLERINGAR
12879 19673 21247 16187 . 262793 40552 70761 151430 OÄRAV:SKATTEINNEHALININGAR
3371 5132 5946 4932 71165 12435 19700 39030 SOCIALSKYOOSAVG1FTER
9589 6436 11771 8 7 33 106R49 23576 34160 49113 INKüMSTFfiRSKCTT
8055 21415 28757 8737 293135 28147 75266 18972? 13. KASSALÄN
1050 3738 1900 500 20159 2650 9778 77 31 DÄRAVS FINANSIfRINGSVÄXLAR
159 1108 4503 1523 11146 7241 2673 123? CHECKKRFOIT
661 1031 864 3525 1678 1333 514 POSTG IROKREOI T
269719 448744 535944 225286 5126930 649802 1646239 2P30947 2.LÄNGFPISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
261985 442095 521488 213107 4951236 621720 1607148 2722368 DÄRAV:8U0GETL AN
5437 3965 7388 5400 61439 16149 24670 20620 OLYFTA LAN
303547 633273 019752 279054. 5382681 799072 1911826 2671703 3.FSRVALTAT KAPITAL
170570 262407 235793 162840 3415166 431455 892510 2041201 4. RESEP.VERINGAR
110485 181724 153323 106481 2355979 321514 607198 1427267 41. RESERVATIONSANSLAG
60085 80135
545
824 74 55613
746
1051576
7606
159012
929
2R4097
1209
608467
5460
42. ANSLAG FDP AVSKRIVN. OCH RESTITUTIONFR
43. ANSLAG POR ANSKAFFNINGSFORSKOTT
2185950 2634521 2906936 1395917 42474410 4293424 10249324 27931662 5.FGFT KAPITAL
83390 131328 76831 55957 1693996 155053 429634 1109311 51. FONDERNAS KAPITAL
87650 124270 75124 55566 1652097 150987 414745 1086365 511. EGNA FONDFR
741 7059 1707 391 41906 4066 14892 22948 512. DONATIONSFONDER
2093748 2458986 2800642 1314665 40 412799 4085504 9738084 26589211 52. DRIFTSKAPITAL
3812 44209 29462 25294 .367608 52864 81607 233137 53. ÖVFRSKOTT
3048394 4150803 4527654 2184172 58901118 6558074 15341017 37002027 SAMMANLAGT
A N S V A R S F M R B I N O E L S E R
1 . ICKE FÖRFALLNA INDFXFÖRHÖJNINGAR PA
73 195 .740 157 5124 744 706 36 74 LANENS KAPITALBELOPP
85421 213758 • 238498 88082 1 9 5 4 9 6 0 263241 590348 1 1 0 1 J 7 1 2 . INGÄNGNA RORGENSFflRBINDELSFR
4 31224 105234 42490 419425 50748 155848 212829 3.. ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
85498 245178 344472 130729 2 5 7 9 5 1 2 314733 746903 1 3 1 7 8 7 6 SAMMANLAGT
1) KEHITYSAUUEVYflHYKKCITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KOMMUNER UTANFÖR 
UTVFCKLINGSOMRÄOESZONERNA
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 55.1 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA KUNTAMUGDUlTTAIN 
TAOELL 55.1 - VISSA RELATIONSTAL EFTER KOMMUNTYP
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
STÄDER
KUNNAT
ÖVRIGA SUMMA
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 7 L 0
KOMMUNER
382 576
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 381 130 260
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 114 35 6160 9309
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 966 1168 1055
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 551 294 447
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1098 1048 1078
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖlK. ASUKAS 1603 1583 1595
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.69 3. 33 6.49
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.55 0.66 0.58
VARAUKSET MK/ASUKAS 600 59b 718
VARAUKSET P/VERUÄYRI 4. 14 4.74 4.32
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERUÄYRI 2.54 1.07 2.09
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11292 5423 8927
TAULUKKO 55.2 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄ IN JA KEHITVSALUEVTÜHYKKEITTÄIN 
TABELL 55.2 - VISSA KELATIONSTAL EFTEK LAN OCH UTVttKLINGSUrtRÄUESZON
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PURIN MAAN
NYLANDS Ä6U-6JUk— ÄLANUS TAVASTE-
NEBGRGS HUS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 791 461 400 613
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 608 218 75 260
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13121 7281 5759 9364
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 532 1154 1219 1036
LYHYTÄIKAi SET VELAT MK/ASUKAS 643 463 706 336
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1096 1013 1499 1126
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIk . ASUKAS 1593 1516 2326 1666
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYR! 4. 78 6.41 9.59 6.88
LAINAKUSTANNUKSET P/VERUÄYRI 0.50 0.57 0.68 0.52
VARAUKSET MK/ASUKAS 900 706 500 604
VARAUKSET P/VERUÄYRI 3.92 4.47 3.20 3.69
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.92 1.33 0.24 3.19
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13203 6785 4526 9027
KYMEN MIKKELIN POHJUIS- 
KARJALAN
KUUPION
KYMMENE ST NUKKA KU0P1U
MICHEL3 KARELENS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 530 509 382 538
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 126 136 191 166
KÄYTTÖUMAISUUS MK/ASUKAS 9307 8093 7867 7855
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1092 972 1205 1200
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 307 3 26 404 345
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 832 1095 985 992
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖlK. ASUKAS 1229 1630 1449 1470
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.21 8.15 7.81 7.51
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.41 0.71 0.55 0.62
VARAUKSET MK/ASUKAS 623 631 709 817
VARAUKSET P/VERUÄYRI 3.91 4.70 5.62 6.19
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERGÄYRi 2.18 2.32 2.57 2.53
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9010 7474 7417 7401
KESKI­ VAASAN OULUN LAPIN
SUOMEN
MELLERSTA VASA UL6Ä- LAPPLANDS
FiNLANDS BGRGS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 606 481 381 589
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 230 156 114 70
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9575 6711 7967 7822
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1231 1462 1483 1407
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 401 311 483 451
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1115 1048 1297 1153
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1648 . 1596 1937 1688
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERUÄYRI 7.82 7.72 9.92 8.45
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.59 0.66 1.07 0.62
VARAUKSET MK/ASUKAS 705 613 571 834
VARAUKSET P/VERUÄYRI 4.94 4.51 4.36 6.11
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERGÄYRI 2.54 2.14 1.39 2.06
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9041 6154 7034 7145
KEHIIYSALUEVVÖHYKE
u t v e c k u n g s o m r ä d e s z o n
1 2 3
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 484 483 649
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 119 162 380
KÄYTTÖUMAISUUS MK/ASUKAS 7222 7996 10486
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1211 1346 868
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 416 375 492
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1006 1174 1045
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1486 1761 153 7
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8. 10 8.49 5.49
LAINAKUSTANNUKSET P/VERUÄYRI 0.60 0.78 0.51
VARAUKSET MK/ASUKAS 746 636 753
VARAUKSET P/VERUÄYRI 6.00 4.60 3.96
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.38 2.14 2.11
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6643 7307 10308
KASSAMEDEL ÜCH DEPUSITIONER MK/INVÄNARE 
LÄNEFURORINGAR MK/INVÄNARE 
ANLÄGGNINGSI1LLGÄNGAK MK/INVÄNARE 
FÖRMEOLAOE LÄN MK/INVÄNARE 
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